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The aim of this study was to examine and illuminate how people who are born deaf 
experience their encounters with administrative authorities. The study was based on 
qualitative interviews. Several themes were identified in the interviews: knowledge, deaf 
competence, accessibility, communication, interpreter usage, audism and discrimination. The 
analysis was based on the notions of accessibility, stigma, power, redistribution and 
recognition. We found that the knowledge and understanding of deaf persons, deafness, deaf 
culture and the deaf community need improvement, both in general society and in occupations 
where meeting different people is essential, as this lack of understanding may result in audism 
and stigma. Based on the interviews, the accessibility for deaf persons in administrative 
authorities proves to be deficient. We found that one way to improve the accessibility is by 
using redistribution of material resources, by using resources that are already available as for 
example videophone for communication. But the knowledge of these resources is lacking. 
Our result also showed the importance of an interpreter, to enable deaf persons to receive 
adequate information and express themselves in their first language (sign language). As a 
conclusion, even though the view on deafness has substantially improved historically, there is 
still a great need for further improvement. 
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Vi vill också passa på att tacka våra familjer och partners som stått ut med oss under dessa 
månader. 
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att vi lyckats skratta även under motgångarna. 
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1 Inledning 
”Vi ser inte oss själva som funktionshindrade utan som en språklig minoritetsgrupp. I mötet 
mellan två teckenspråkiga finns inga hinder. Hindret uppstår i kommunikationen med det 
hörande samhälle som använder ett annat språk än vårt, ett språk vi inte hör.” (Sveriges Dövas 
Riksförbund 2011). Teckenspråket är inte ett officiellt minoritetsspråk i Sverige, men som 
framgår av citatet ovan betraktar sig många döva som en språklig minoritet där teckenspråket 
inte bara är ett språk utan även ett uttryck för en kultur och identitet (Ahlgren 2003). Citatet 
visar också att många döva inte ser sin dövhet som en funktionsnedsättning i sig. 
 
Döva har länge varit en utsatt grupp, vilket till stor del hänger ihop med teckenspråkets status 
i samhället. Fram till på 1500-talet antog man att det inte var möjligt att undervisa döva. Döva 
betraktades närmast som mindre vetande och hade inga rättigheter eller skyldigheter. Den 
första boken om dövundervisning gavs ut år 1620 och därmed spred dövundervisningen sig 
över hela Europa (Kruth 1989). Charles-Michel de l’Epée öppnade en dövskola i Paris 1760 
och i och med det etablerades teckenmetoden på fler ställen i Europa. Pär Aron Borg, som 
också grundat det svenska teckenspråket (Ahlgren & Bergman 2006), startade år 1808 en 
skola för döva i Sverige (ibid). I undervisningen för de döva användes teckenspråket som 
grund. Skrivning och läsning kopplades sedan till teckenspråket. Det bedrevs även 
talundervisning (Kruth 1989). År 1880 ägde en dövlärarkongress rum i Milano, där det 
beslutades att talmetoden, som innebär att döva skulle lära sig att läsa på läppar och att tala, 
var överlägsen teckenmetoden, som innebär att döva får använda sitt modersmål 
teckenspråket. På grund av detta beslut skedde all undervisning därefter på talat språk och 
teckenspråket förbjöds i skolor. Man ansåg att teckenspråket var underlägset talad svenska 
och att eleverna var tvungna att lära sig tal och läppläsning för att främja integration, samt för 
att det ansågs nödvändigt för att bli framgångsrik i livet. Det befarades att döva elever inte 
skulle kunna lära sig tala och läsa på läppar om de fick prata teckenspråk i klassrummet 
(Ahlgren 2003). 
 
Efter försök från dövvärlden att få rätt till sitt språk erkändes teckenspråk officiellt av 
riksdagen i Sverige år 1981, då det beslutades att teckenspråk är ett eget språk tillika dövas 
modersmål (Institutet för språk och folkminnen 2014). Läroplanen skrevs om för att man 
skulle kunna undervisa på teckenspråk i dövskolor. Under de cirka 100 åren som följde 
mellan dövkongressen 1880 och att teckenspråk erkändes av riksdagen 1981 pratar man om 
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de sju vita åren. “De sju vita åren” innebär att de döva barn som föddes i hörande familjer var 
utan språk fram tills de började skolan vid sju års ålder, då de träffade andra döva och fick 
lära sig språk. Undervisningen var under dessa hundra år, mellan Milanokongressen 1880 och 
riksdagens erkännande av teckenspråk 1981, fokuserad på talträning, vilket gjorde att andra 
ämnen negligerades. Då talad svenska inte är tillgänglig för döva elever (Ahlgren 2003) sjönk 
utbildningsnivån för döva. Med teckenspråk låg de på samma utbildningsnivå som sina 
hörande jämnåriga men efter oralismens framfart blev många döva i det närmaste analfabeter 
(Harmer 1999). Oralism är “en ideologi som bygger på att döva och hörselskadade elever bäst 
får kunskaper genom att använda talspråk i skolan” (Lyxell 2014). I takt med att 
utbildningsnivån sjönk bland döva, sjönk även möjligheten till mer välbetalda jobb. Synen på 
döva under denna tid var att dövhet var något medicinskt som behövde botas 
(Teckenspråksforum u.å.).  
 
När det svenska teckenspråket erkändes i riksdagen var det för många en symbol för jämlikhet 
mellan döva och hörande. Det blev en bekräftelse på dövas möjligheter till kommunikation 
och att kommunikationssvårigheterna mellan döva och hörande inte var mer annorlunda än 
mellan hörande som talar olika språk. Därmed blev det mer etablerat att 
kommunikationssvårigheterna inte är ett handikapp eller enbart den döves uppgift att lösa 
utan en gemensam sådan (Fredäng 2007 s. 90). 
 
1.1 Problemformulering 
Sveriges dövas riksförbund beskriver på sin hemsida hur deras vision är att som döv kunna 
leva ett teckenspråkigt liv i ett utpräglat hörande samhälle. I ett samhälle som inte är anpassat 
efter döva uppstår det ständigt problematiska situationer. Ökad kunskap krävs för att öka 
tillgängligheten för döva i ett hörande samhälle (SDR 2011; SDR 2013). I 2 stycket 1 § 
Förordning (SFS 2001:526) om de statliga myndigheternas ansvar för genomförande av 
funktionshinderspolitiken framgår det att: “Myndigheterna ska verka för att personer med 
funktionsnedsättning ges full delaktighet i samhällslivet och jämlikhet i levnadsvillkor. 
Myndigheterna ska särskilt verka för att deras lokaler, verksamhet och information är 
tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. I detta arbete ska konventionen om 
rättigheter för personer med funktionsnedsättning vara vägledande”. Enligt uppföljning av 
förordning 2001:526 framgår det att ett sätt att arbeta med tillgängligheten är att ta fram en 
policy gällande arbetet med att förbättra tillgängligheten på myndigheterna. Det framgår dock 
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att många myndigheter saknar detta (Landfors 2016). Det framgår även att medborgares 
kontakt med myndigheter ofta sker via telefon. Det är därför av vikt att myndigheter har 
alternativa kommunikationsvägar för dem som inte har möjlighet att kommunicera via vanlig 
telefon. I uppföljningen framgår det dock att få myndigheter har rutiner vad gäller 
förmedlingstjänster så som exempelvis bildtelefoni och texttelefoni. Exempelvis anger endast 
strax över 20 % av myndigheterna att de har rutiner för bildtelefoni (ibid). Vad gäller 
grundläggande information på teckenspråk anger strax över 30 % av myndigheterna att de har 
det. Utifrån att svenska är dövas andraspråk och de har varierande kunskaper i svenska kan 
det vara problematiskt att det är så få myndigheter som har rutiner för dessa hjälpmedel. Då 
nämnd uppföljning är skriven utifrån myndigheternas perspektiv, och de själva har fått 
besvara frågor angående tillgängligheten, anser vi det vara av stor vikt att även få ett 
brukarperspektiv gällande hur myndigheterna uppfyller kraven på tillgänglighet. Hur 
tillgängliga upplever döva själva att myndigheterna är?  
 
Ett annat hjälpmedel myndigheter har tillgång till är möjligheten att använda tolk. De lagar 
och regler som berör tolkanvändning för myndigheter har genom åren genomgått vissa 
reformer. Först var lagen formulerad så att myndighetspersoner fick boka tolk när ett sådant 
behov fanns, men skärptes 1979 till att myndighetspersoner bör boka tolk när ett sådant behov 
finns. (Fioretos, Gustafsson & Norström 2014 s. 27f; SFS 1986:223). 
 
På grund av kommunikationssvårigheter mellan hörande socialarbetare och döva klienter, 
samt att det finns en utbredd okunskap kring vad det innebär att vara döv och hur det påverkar 
en döv persons vardagsliv, är missförstånd vanliga när döva kommer i kontakt med 
professionella socialarbetare (Myers & Thyer 1997). Inom socialt arbete finns ett utbrett 
intresse av interkulturell kompetens. Trots det har inte särskilt mycket uppmärksamhet riktats 
mot dövkultur, och det finns inom socialt arbete en brist på dövkompetens och kunskap om 
dövkultur (ibid). I socionomutbildningen på Lunds universitet ingår endast en valbar kurs, 
“Socialt arbete med inriktning funktionsförmåga och funktionshinder”, där döva är en av de 
grupper som tas upp. Denna kurs går dock inte varje termin. Att inte alla socionomstudenter 
på Lunds Universitet har möjlighet att läsa denna kurs innebär sannolikt att dövkompetensen 
hos de blivande socionomerna på Lunds universitet inte är särskilt stor. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att genom intervjuer med barndomsdöva undersöka och belysa 
deras erfarenheter av tillgänglighet och bemötande i kontakt med myndigheter och andra 
instanser som BUP och dövenheten, sjukvården och missbruksvården med utgångspunkt i 
begreppen stigma, omfördelning och erkännande, samt makt. 
 
– Hur upplever döva myndigheter och andra instansers kunskaper kring dövas livssituation, 
kultur och språk – och hur påverkar det kontakten med myndigheterna? 
– Hur upplever döva att myndigheterna och andra instanser lever upp till kraven på 
tillgänglighet? 
 
1.3 Begrepp och definitioner 
Döv: “Döv är en person som 1. Har något slags hörselnedsättning. 2. I olika grad använder 
nationellt teckenspråk i sitt dagliga liv samt 3. Vill välja sin delaktighet i både dövsamhället 
och det hörande samhället. Dövsamhället utgörs av flera nätverk av sociala relationer på 
teckenspråkiga grunder” (Fredäng 2012). 
 
Barndomsdöv: Person som är född döv eller där dövhet uppstått under de första levnadsåren 
(Nationalencyklopedin u.å). 
 
Vuxendöv: Person som blivit döv i vuxen ålder. Har svenska som förstaspråk och 
kommunicerar mycket i skriven svenska, kan ofta inte särskilt bra teckenspråk 
(Nationalencyklopedin u.å). 
 
Teckenspråk: Det visuella språk som används av i huvudsak döva men även av 
hörselskadade och hörande. Det uttrycks med händerna, ansiktet och kroppen. Det svenska 
teckenspråket används av ungefär 30 000 personer i Sverige. Det är ett helt eget språk utan 
direkt koppling till det talade språket (Sveriges Dövas Riksförbund 2014; 
Nationalencyklopedin u.å). 
 
Teckenspråkstolk: Person som tolkar mellan döva och hörande, från teckenspråk till talad 
svenska och vice versa. Tillgången till teckenspråkstolk är sedan 1994 lagstadgad 
(Nationalencyklopedin u.å). 
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2 Kunskapsorientering 
Under arbetets gång har vi blivit varse att forskningen om vuxna barndomsdöva är något 
begränsad. Det finns inom språkliga institutioner mycket forskning kring språket, men inte i 
samma omfattning forskning kring vuxna barndomsdövas livssituation i Sverige idag, och inte 
heller i relation till myndigheter. Jacobsson (2000 s. 22f) skriver att svensk forskning är snudd 
på obefintlig, men internationellt är intresset större. Vi har valt att fokusera på följande teman: 
“dövidentitet och dövkultur”, “dövkompetens”, “audism” samt “tillgänglighet och 
konsekvenser”. Vi har valt dessa teman utifrån att de är synliga i vårt empiriska material och 
är centrala i analysen.  
 
2.1 Dövidentitet och dövkultur 
Päivi Fredäng är en svensk forskare i samhällsvetenskap och universitetslektor som har 
publicerat flera studier om döva, däribland en doktorsavhandling vid namn Teckenspråkiga 
döva - identitetsförändringar i det svenska dövsamhället (2003), kapitlet “I går dövstum 
skomakare, i dag teckenspråkig webbdesigner” i antologin Utanförskapets historia - om 
funktionsnedsättning och funktionshinder (2012), samt kapitlet “Teckenspråkighetens 
kulturella former” i antologin Funktionshinder, kultur och samhälle (2007). 
I sin avhandling undersöker Fredäng (2003) dövas position i samhället och hur det påverkat 
relationen med det hörande samhället och dövas syn på sig själva. Hon undersöker också 
dövidentitet och förändringarna av den, förändringarna inom samhället och dövsamhället samt 
teckenspråkets betydelse. Detta görs med utgångspunkt i två studier, en intervjustudie med två 
generationer döva och en dokumentstudie. 
 
Katarina Jacobsson (2000), professor på Socialhögskolan på Lunds universitet har skrivit 
avhandlingen Retoriska strider - Konkurrerande sanningar i dövvärlden. Avhandlingen är 
baserad på kvalitativt material i form av intervjuer, gruppdiskussioner, nyhetsartiklar, 
litteratur, observationsdata, samt material samlat från internet. I avhandlingen skriver 
Jacobsson (2000) om olika diskurser i dövvärlden. Jacobsson beskriver hur det de senaste 
decennierna vuxit fram en syn på dövhet som innebär att döva inte ska ses som 
funktionsnedsatta utan att de snarare är en kulturell och språklig minoritet, där fokus ska ligga 
på teckenspråk snarare än på att försöka reparera dövas hörsel. Detta kallar Jacobsson (2000) 
för en dövkulturell diskurs. Syftet med avhandlingen är att undersöka hur denna diskurs har 
använts, utmanats och hur den har genererat en alternativ diskurs. Den alternativa diskursen 
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som Jacobsson (2000) skriver om är en diskurs där dövhet snarare ses som en 
funktionsnedsättning och cochleaimplantat beskrivs i positiva termer. Ett cochleaimplantat är 
ett hörselimplantat som gör att döva och gravt hörselskadade kan uppfatta ljud genom att 
ljudsignaler skickas till hjärnan (Cochlear 2018). 
 
Paddy Ladd och Harlan Lane (2013) har tillsammans skrivit en artikel vid namn ”Deaf 
Ethnicity, Deafhood and Their Relationship”. I artikeln förklarar Paddy Ladd begreppet 
Deafhood. När Ladd myntade begreppet saknade det en klar definition och han hade endast en 
lös uppfattning om vad det betydde. Författarna förklarar att begreppet var tänkt som en 
motvikt till det mer kliniska deafness, som många döva ogillade på grund av dess koppling till 
den medicinska modellen, som varit en del av förtrycket av döva. Författarna jämför 
begreppet Deafhood med begreppen “feminism” och “black conciousness”, då Deafhood, på 
samma sätt som dessa begrepp, syftar till att synliggöra det förtryck dessa grupper utsätts för 
och hur grupperna kvinnor, svarta och döva påverkats av dessa förtryck. I dövas fall sträcker 
sig förtrycket minst 130 år bakåt i tiden. Författarna beskriver också att begreppet även syftar 
till att respektera den traditionella kunskap, visdom och erfarenhet som kommer ur 
dövkulturen. 
 
Larry G Stewart menar att begreppet dövkultur ännu inte fått en tillfredsställande definition 
(Poitras Tucker, 1998). Carol Padden definierar kultur som: 
 
A culture is a set of learned behaviors of a group of people who have their own 
language, values, rules for behavior, and traditions. A person may be born into a 
culture.... Or, a person may grow up in one culture and later learn the language, values 
and practices of a different culture and become "enculturated" into that culture” 
(Carmel & Monaghan 1991). 
 
På grund av bristen på adekvat definition av begreppet dövkultur utgår vi ifrån Paddens 
definition av kultur, då dövkultur kan sägas leva upp till denna definition lika mycket som 
vilken annan kultur som helst. Detta då döva har ett eget språk, värderingar, traditioner och 
högtidsdagar, samt egna uppsättningar regler för hur man ska bete sig (Ladd och Lane 2013). 
Dock kan även döva personer tillhöra mer än en kultur, exempelvis en kultur från sitt hemland 
och en dövkultur. 
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2.2 Dövkompetens 
Peters (2007) har skrivit artikeln “Cultural Awareness: Enhancing Counselor Understanding, 
Sensitivity, and Effectiveness With Clients Who Are Deaf” där han betonar vikten av att 
professionella som jobbar med döva har en förståelse för bland annat dövas historia, språk och 
kultur för att kunna undvika att vidmakthålla de fördomar och det förtryck som finns mot 
döva. Författaren beskriver dövgruppens historiska bakgrund och det förtryck döva utsatts för, 
exempelvis feldiagnostisering och tvångsmedicinering vilket lett till att många döva har en 
mer negativ inställning till sjukvården och psykiatrin än hörande, samt hur detta påverkat 
dövkulturen. Peters (2007) beskriver också att döva generellt har sämre hälsa än hörande och 
även fått sämre vård än hörande, exempelvis bristfällig terapi då kuratorn inte haft tillräcklig 
kompetens kring döva. Författaren förklarar att det i arbetet med döva brukare är extra viktigt 
med sekretess då dövvärlden är liten och sammanhållen, vilket gör att det fort kan spridas att 
en döv person går i terapi. Därför kan det vara viktigt att diskutera eventuell oro kring detta 
med en döv brukare så tidigt som möjligt och sedan återkommande under kontaktens 
fortgång. Peters (2007) förklarar också att det är viktigt att socialarbetaren är medveten om sin 
egen ickeverbala kommunikation, då det i kontakt med döva är väldigt viktigt. 
 
Myers & Thyer (1997) har skrivit artikeln “Social work with deaf clients: Issues in culturally 
competent assessment”, där de beskriver vad som krävs av en socialarbetare i kontakten och 
arbetet med döva personer. Författarna beskriver bland annat att det är viktigt att 
socialarbetaren har insikt i och kunskap om dövas kommunikationssätt och kultur för att 
kunna vara en bra socialarbetare för döva brukare, då dessa ofta är en stor del av en döv 
persons identitet. Författarna skriver att de olika kommunikationssätten är läppläsning, tal, 
skrift, teckenspråk och tolkanvändning och ger tips och råd kring hur man kommunicerar med 
en döv person på dessa sätt. Författarna förklarar också att många döva föredrar att 
kommunicera på sitt modersmål teckenspråk, samt att många inte ser sig själva som 
funktionshindrade och inte heller har någon önskan om att vara hörande. Vidare förklarar 
författarna att det finns många olika orsaker till och typer av hörselnedsättning och det kan 
variera i vilken ålder en person blivit döv. Dessutom skriver författarna att det är viktigt för 
socialarbetaren att veta vad dessa typer av hörselnedsättningar kan innebära, till exempel 
medicinskt, psykologiskt, pedagogiskt, socialt, språkligt och emotionellt, samt att det är 
viktigt att förstå hur olika aspekter av klientens liv kan påverkas av att hen är döv. Myers & 
Thyer (1997) beskriver även hur man som socialarbetare ska gå tillväga vid en intervju eller 
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dylikt. 
 
2.3 Audism 
Audism är ett begrepp som myntades av Tom Humphries som en motsvarighet till rasism och 
sexism, då det inte fanns något motsvarande begrepp för döva och hörselskadade. Begreppet 
audism beskriver hur förtrycket och bilden av att de är mindre värda riktas mot döva och 
hörselskadade, likt förtryck mot kvinnor eller ickevita. Audism definieras som “uppfattningen 
att man som hörande är överlägsen på grund av sin förmåga att höra eller bete sig som en 
hörande” och kan förstås som de fördomar hörande har mot döva, och i vissa fall döva har 
mot andra döva. På samma sätt som rasism och sexism förekommer även audism i både öppna 
och slutna rum (Eckert & Rowley 2013). Humphries myntade begreppet för över 30 år sedan, 
och det har sedan dess blivit ett etablerat begrepp bland döva och inom dövkulturella studier, 
men inte i den hörande världen (Eckert & Rowley 2013). Audism har historiskt fått allvarliga 
konsekvenser. Döva som grupp har utsatts på olika sätt sedan lång tid tillbaka, exempelvis 
genom experiment på döva barn under 1800-talet, försök att utrota döva och dövhet genom 
bland annat tvångssterilisering och förbud mot giftermål under tidigt 1900-tal då det ansågs 
att dövhet var ärftligt (Harmer 1999). Därför upplever många döva ett förtryck från det 
hörande samhället. I nutid är döva utsatta då bland annat rättsväsendet, skola, vårdgivare och 
socialtjänst saknar kompetens kring bland annat bemötande av döva, teckenspråk och 
tolkanvändning. Genom historien har detta lett till att döva personer feldiagnostiserats, döva 
personer har hamnat i psykiatrisk vård på fel grunder (Peters 2007; Eckert & Rowley 2013; 
Lane 1992 s. 85), dödats av polis, häktats och tvingats ta antipsykotika (Eckert & Rowley 
2013), döva har fått sina barn omhändertagna då skola och socialtjänst missförstår och 
misstolkar teckenspråk och teckenspråkiga uttryck (SDR 2015). Döva har också tillskrivits 
huvudsakligen negativa egenskaper och beskrivits i övervägande negativa ordalag (Lane 1992 
s. 66). Historiskt har döva i högre utsträckning än hörande diagnostiserats med lågbegåvning 
och psykossjukdomar (McEntee 1993). En anledning till detta kan vara audism. 
 
2.4 Tillgänglighet och konsekvenser  
Furnham & Lane (1984) skriver att medan personer med vissa typer av 
funktionsnedsättningar, exempelvis rullstolsburna, har kämpat för ökad tillgänglighet i form 
av till exempel ramper till byggnader, har döva, vars funktionsnedsättning inte är lika synlig, i 
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högre grad blivit ignorerade och förblivit osynliga. Detta trots att döva som grupp nu 
debatterar mer för ökad tillgänglighet i exempelvis media. 
 
Det har skett vissa förbättringar för döva sedan 1930-talet, då döva fick tillgång till 
“dövstumpräster” och “dövstumkonsulenter”. Dövstumkonsulenternas uppgift var att hjälpa 
döva att få jobb samt att stödja dövföreningarna. De kunde också representera enskilda döva 
personer när de hade kontakt med myndigheter. Under 1950-talet började döva som grupp 
ställa krav på den utbildning som fanns tillgänglig för dem och att få tillgång till 
samhällsservice på teckenspråk. På 1960- och 1970-talet ställdes vidare krav på tolkar, 
kuratorer och tekniska hjälpmedel, till exempel texttelefon för döva. Döva ville genom en 
bättre utbildning få bättre möjligheter på arbetsmarknaden, då deras position på 
arbetsmarknaden missgynnats av de brister som fanns i dövskolornas undervisning och de 
ville reparera den skada som skett (Fredäng 2003 s. 184). Dessa insatser fortsatte in på 1980-
talet, då det även utvecklades krav på äldreomsorg och omsorg för dövblinda och döva med 
psykiska funktionshinder. Dessa krav kvarstod in på 1990-talet, samtidigt som man började 
fokusera mer på tillgång till tolk och utbildning av lärare i teckenspråk (Fredäng 2003 s. 184). 
 
Harmer (1999) har gjort en litteraturöversikt och utifrån den skrivit artikeln “Health care 
delivery and deaf people: practice, problems, and recommendations for change” där hon går 
igenom dövas situation både historiskt och i nutid. Författaren kommer fram till att döva i 
USA jämfört med hörande har fler sjukdagar, sämre hälsa och ofta stöter på stora 
kommunikationshinder när de söker vård. Det beskrivs att döva generellt får sämre vård än 
hörande och döva kvinnor går mer sällan än hörande på cellprov och mammografi, vilket kan 
bli katastrofalt då cancer som upptäcks sent i regel är mer svårbehandlad. Döva får sämre 
information om sina sjukdomar, vilket gör att de ibland tvingas ta med sig hörande anhöriga 
till läkarbesök då de inte själva kan redogöra för sin sjukdomshistorik. Döva får också i högre 
utsträckning än hörande vårdinsatser som inte kräver så mycket kommunikation. Det 
konstateras även att döva har lägre inkomst, sämre jobb, högre arbetslöshet, lägre utbildning 
och en högre grad av sjukskrivningar än hörande. Författaren klargör att icke-vita döva och 
döva kvinnor är dubbelt utsatta, medan icke-vita döva kvinnor är tredubbelt utsatta, samt att 
vita döva har i högre grad akademisk utbildning och blir lättare del av majoritetssamhället. 
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3 Teoretiska utgångspunkter 
Vi har valt att utgå ifrån de teoretiska begreppen stigma, omfördelning och erkännande, samt 
makt. Anledningen till att vi valt dessa teoretiska utgångspunkter är att stigma vid vissa 
tillfällen kan användas som förklaringsmodell för att analysera de negativa erfarenheter våra 
intervjupersoner har, då vi tänker att de negativa erfarenheterna åtminstone till viss del har sin 
grund i den stigmatisering döva utsatts för och fortfarande utsätts för. Med utgångspunkt i att 
Sveriges Dövas Riksförbund tydligt deklarerar att döva i Sverige inte ser sig själva som 
funktionsnedsatta, utan som språklig minoritetsgrupp, har vi även valt att använda oss av 
omfördelning och erkännande. Omfördelning och erkännande är en rättviseteori som 
poängterar just orättvisor i samhället för olika minoritetsgrupper och den använder vi som en 
politisk förklaringsmodell till dessa orättvisor. Makt har vi valt utifrån att myndigheter i sig 
har stor makt i förhållande till dess klienter och makt kan därför också användas som en 
förklaringsmodell kring intervjupersonernas upplevelser av mötet med myndigheter. 
 
3.1 Stigma 
Stigma är ett begrepp som Goffman (1963/1972 s. 7) förklarar som “den situation som 
drabbar en individ som av någon anledning inte är i stånd att vinna fullt socialt erkännande”. 
Ordet har sitt ursprung i det grekiska ordet stigma, som användes för att beskriva de 
kroppsliga märken som brändes eller skars in på en person för att tydligt visa att hen var 
“slav, brottsling eller förrädare, en utstött person, en rituellt pestsmittad, en som man måste 
undvika, speciellt på offentliga platser.” (ibid s. 11). Goffman (1963/1972, s. 12) beskriver 
också att när en stigmatiserad egenskap blir tydlig för omgivningen reduceras hen i 
omgivningens ögon till en kastmärkt och utstött människa, från att från början ha varit en 
vanlig, fullständig människa. 
 
Goffman (1963/1972, s. 14) beskriver tre olika typer av stigma: fysiska missbildningar, 
karaktärsbrister samt ras, nation och religion. Vi tolkar det som att döva personer 
stigmatiseras utifrån den förstnämnda. Goffman (1963/1972) skriver att gemensamt för alla 
dessa är att en individ som annars skulle ha accepterats i det sociala samspelet har en 
egenskap, ett stigma, som inte kan passera obemärkt och gör att hen avviker på ett icke 
önskvärt sätt från omgivningens förväntningar, vilket gör att omgivningen tar avstånd från 
hen. 
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Stigmatiseringen mot döva har fått konsekvenser såsom nekat inträde i USA eller utvisning 
därifrån under tidigt 1900-tal, då de sågs som defekta och oönskade och troddes vara 
inkapabla att ta hand om och försörja sig själva, och därför skulle komma att bli en kostnad 
för staten. Detta trots att många döva arbetade och var självförsörjande och till och med hade 
mycket pengar undansparat (Baynton 2006). O’Connell (2016) skriver att den sociala 
konstruktionen säger att normen, det vanliga och naturliga, är att kunna höra och tala. Det är 
normalt, acceptabelt och önskvärt och de som avviker från detta avviker därmed från den 
samhälleliga normen och stigmatiseras. Han fortsätter med att han som döv upplevt ett stigma 
på grund av sin dövhet och därför försökt dölja den och spela hörande för att undvika denna 
stigmatisering. O’Connell (2016) förklarar också att det inte är i dövvärlden han upplevt 
stigma utan i kontakten med hörande.  
 
3.2 Omfördelning och erkännande 
Hugemark och Roman (2005 s. 125) belyser att normen i samhället utgår från 
majoritetgruppers erfarenheter och kultur. Utifrån det beskriver de att några rättviseteoretiker 
förespråkar en politik som värdesätter skillnader mellan olika grupper och att dessa skillnader 
ska respekteras och accepteras. Nancy Fraser förespråkar att teorin om rättvisa ska handla om 
två rättviseaspekter - omfördelning och erkännande. Vidare menar Fraser att vissa individer 
inte har möjlighet att delta på lika villkor i samhället och att det går att lösa genom att 
avlägsna de hinder som finns för deltagande på lika villkor, vilket inbegriper både 
omfördelning och erkännande (Fraser 2003 se Hugemark och Roman 2005 s. 126). Med en 
omfördelning av materiella resurser som villkor ska den typ av ekonomiskt beroende och 
ojämlikhet som gör att alla människor inte kan delta i samhället på lika villkor uteslutas. För 
att förklara vad omfördelning innebär använder sig Hugemark och Roman (2005 s. 129) av 
exempel utifrån synskadades riksförbunds krav på omfördelning: “Vi är en del av 
allmänheten, men ibland behövs särskilda lösningar för att vi ska kunna utnyttja en service 
eller delta på lika villkor med andra”. Erkännande innebär att “institutionaliserade kulturella 
värdemönster ska uttrycka lika respekt för alla deltagare och garantera lika möjligheter att 
uppnå social status” (Fraser 2003 se Hugemark och Roman 2005 s. 126). Vad gäller 
rättviseaspekten erkännande använder Hugemark och Roman (2005 s. 129) döva som ett 
exempel där orättvisorna döva möter handlar om kulturell nedvärdering som i sin tur handlar 
om teckenspråkets status. “Här beskrivs orättvisorna framförallt i termer av en kulturell 
nedvärdering, som i sin tur antas ha sin grund i misskännande och icke-erkännande av 
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teckenspråket. Så fastslår förbundet att det “största hindret för oss är oförståelse och okunskap 
om vår speciella kultur, problem och behov i kombination””. 
 
3.3 Makt 
I möten mellan klient och hjälpare finns det en maktaspekt att ta hänsyn till (Skau 2001 s. 36). 
Ordet makt associeras ofta med något negativt, men det är inte makt i sig som är negativt utan 
en viss typ av maktanvändning och maktfördelning (ibid.). Makt blir ofta negativt utifrån att 
utövarna av makten är omedvetna och oprofessionella (Monsen 1990 se Skau 2001 s. 36). 
Skau (ibid. s. 95f) beskriver vidare olika typer av kränkningar, där kränkningarna antingen 
kan vara avsedda som kränkningar av sändaren och antingen upplevas som en kränkning eller 
inte av mottagaren eller så kan kränkningen inte vara avsedd som en kränkning men antingen 
upplevas som en kränkning eller inte upplevas som en kränkning av mottagaren. Det är alltså 
inte alltid säkert att mottagaren uppfattar sändarens ord/handlingar så som sändaren hade 
intentionen att det skulle uppfattas. Vidare menar Skau att det är viktigt att utgå från den 
kränktes upplevelser (s. 104). 
 
Skau (2001 s. 50) skriver även om språket utifrån en maktaspekt. “Språket kan användas både 
för att innesluta och för att utesluta andra. Den som har ordet i sin makt har på sätt och vis 
världen i sin hand”. Skau (ibid.) beskriver hur det sker en språklig transformation från en 
språkkod till en annan i kontakt med hjälpapparaten, språket går från ett vardagsspråk till ett 
fackspråk. Den första maktyttringen mellan hjälpapparat och klient menar Skau är när denna 
transformation äger rum (s. 53). Ett exempel på detta är om klienten har svårt att förstå 
fackspråket. 
 
4 Metod 
4.1 Val av metod 
Syftet med denna uppsats var till att börja med att undersöka döva personers erfarenheter av 
bemötande i kontakt med myndigheter. Under intervjuerna pratade intervjupersonerna dock 
inte bara om myndigheter utan även om andra instanser, såsom BUP och dövenheten. Då 
dessa instanser ofta visade sig vara exempel där kontakten har fungerat bra, valde vi att även 
inkludera dem i undersökningen. Genom att använda en kvalitativ ansats får forskaren en 
flerdimensionell beskrivning utav det fenomen som ska beskrivas (Lind 2014 s. 125). Då det 
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var erfarenheter som kräver en verbal beskrivning vi ville undersöka valde vi att använda oss 
av kvalitativ ansats. Även om syftet ändrats under tiden som vi genomfört intervjuerna 
förblev ansatsen densamma. Eftersom vi båda är hörande och vi ville göra vår undersökning 
utifrån dövas perspektiv valde vi att göra kvalitativa intervjuer med döva personer, då 
kvalitativa intervjuer syftar till att undersöka målgruppens perspektiv (Bryman 2011 s 413). 
 
Vi har använt oss huvudsakligen av induktiv teori, då vi började med att samla in empiri, det 
vill säga vårt intervjumaterial, och sedan haft det som utgångspunkt för arbetet. Vi har alltså 
dragit generaliserbara slutsatser på grundval av observationer (Bryman 2011 s. 28f), vilket är 
det vanligaste i kvalitativa studier. 
 
Inledningsvis övervägde vi att göra fokusgruppsintervjuer istället för enskilda intervjuer 
eftersom fokusgrupper kan vara lämpliga för att belysa ett visst tema, där forskaren också är 
intresserade av att hur intervjupersonerna som medlemmar av en viss grupp diskuterar detta 
tema (Dahlin-Ivanoff 2015 s. 83; Bryman 2011 s. 446). Då vi var intresserade av hur döva 
personer som grupp och medlemmar i en dövkultur upplever bemötandet i kontakt med 
myndigheter ansåg vi inledningsvis att fokusgruppsintervjuer skulle vara passande. Efter 
överväganden valde vi dock att genomföra enskilda intervjuer istället, eftersom det är 
lämpligare ur ett anonymitets- och etikperspektiv. Det innebar också att vi inte skulle behöva 
filma intervjuerna, vilket vi hade behövt med fokusgrupper för att veta vem som sagt vad. Ett 
annat skäl är att det kan vara lättare att rekrytera intervjupersoner till enskilda intervjuer, dels 
av ovanstående anledningar, dels för att vi inte behöver hitta en tid som passar alla 
intervjupersoner utan kan anpassa oss efter enskilda personer. 
 
4.2 Urval 
Vi använde oss av ett målinriktat urval, vilket innebär att vi sökte efter intervjupersoner som 
stämmer in på de forskningsfrågor vi ville undersöka (Jfr Bryman 2011 s 434). Vi 
formulerade ett informationsbrev som vi skickade ut till olika dövföreningar på både lokal och 
nationell nivå, samt olika intressegrupper i sociala medier. Därefter blev vi kontaktade via 
mail av fem personer som sett våra inlägg i sociala medier och blivit intresserade av att delta. 
Fyra av dessa hade vi sedan kontakt med och gjorde intervjuer med, medan den femte senare 
valde att inte delta. Genom dessa strategier, samt genom våra egna nätverk lyckades vi 
rekrytera totalt fem intervjupersoner. En annan möjlighet är att använda sig av tvåstegsurval 
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(Ahrne & Eriksson-Zetterquist 2015 s. 40), vilket innebär att kontakta organisationer och be 
dem rekommendera intervjupersoner bland sina medlemmar. Vi gjorde ett försök att göra så, 
men det visade sig vara en mer framgångsrik strategi att rekrytera respondenter via sociala 
medier. 
 
Vi hade fyra kriterier som intervjupersonerna behövde uppfylla för att kunna delta i 
intervjuerna. Det första kriteriet var att personen skulle vara över 18. Det andra var att 
personen skulle vara barndomsdöv. Det tredje var att personen skulle ha varit i kontakt med 
någon av följande myndigheter: Socialtjänsten, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, 
Kriminalvården eller Migrationsverket. Det sista kriteriet var att personen skulle befinna sig i 
vår geografiska närhet. Det första kriteriet valde vi då det är mer etiskt försvarbart att 
intervjua vuxna personer än minderåriga, för att kunna vara säkra på att intervjupersonerna 
kan förstå och tänka kring möjliga konsekvenser av att medverka i en intervju, samt för att 
vuxna personer troligtvis har mer erfarenhet av myndighetskontakt än barn och unga. Vi ville 
ha intervjupersoner som var barndomsdöva då de i större utsträckning identifierar sig med 
dövkultur. Vi tänkte även att då vuxendöva vuxit upp med svenska som förstaspråk upplever 
de inte samma utmaningar som barndomsdöva gör, och vi ville därför begränsa oss till att 
intervjua barndomsdöva personer. Det tredje kriteriet valde vi då det var kontakten med 
myndigheter vi ville undersöka, och därför behövde vi intervjupersoner med erfarenhet av just 
detta. Vi valde att begränsa oss till vår geografiska närhet för att kunna träffa 
intervjupersonerna personligen. 
 
I vår analys kommer vi för anonymitetens skull att referera till våra intervjupersoner som A, 
B, C, D och E. Vi kommer också att referera till alla våra intervjupersoner som hen, då det 
ytterligare stärker anonymiteten, samt eftersom kön saknar relevans i vår analys. 
 
Våra intervjupersoner har varit i kontakt med följande myndigheter och andra instanser: 
A: Arbetsförmedlingen, Polisen, Dövenheten och BUP 
B: Försäkringskassan, sjukvården och Arbetsförmedlingen 
C: Polisen, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och sjukvården 
D: Polisen, missbruksvården, Arbetsförmedlingen och domstolen 
E: Skatteverket, Arbetsförmedlingen, Bolagsverket och Försäkringskassan 
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4.3 Genomförande 
Trots att en av oss pratar teckenspråk var tanken initialt att vi under intervjuerna skulle 
använda oss av teckenspråkstolk. Detta delvis för att vi skulle kunna vara säkra på att 
översättningen blev korrekt och att vi förstod allting rätt, delvis för att det kunde bli märkligt 
både för oss och för intervjupersonerna om en av oss tolkade och intervjuade simultant. Att 
boka teckenspråkstolk visade sig vara svårare än vi trott. Vi ringde till Region Skåne för att 
fråga kring det och fick svaret att universitetet skulle stå för kostnaden då våra intervjuer inte 
räknades som vardagstolkning och regionen därför inte kunde stå för kostnaden. Universitetet 
kunde inte stå för tolkkostnader då det inte är en obligatorisk del av kursen att intervjua döva 
personer, och universitetet endast står för tolkkostnader för studenter som för egen del har 
behov av tolk. Detta satte oss i en något prekär situation. Vi försökte lösa problemet på olika 
sätt utan framgång. En möjlig lösning vi hade var att genomföra intervjuerna i text. Men då 
teckenspråk är intervjupersonernas modersmål och svenska deras andraspråk, och vi ansåg det 
vara viktigt att intervjupersonerna skulle kunna uttrycka sig på sitt modersmål, valde vi bort 
textintervjuer. Under arbetet med att samla in och granska tidigare forskning har vi dessutom 
upptäckt att många döva har en sämre läsförståelse än hörande (Brugmans & de Bruin 2006), 
så för att undvika missförstånd och missar i kommunikationen var det bättre att föra samtalet 
på intervjupersonernas modersmål, även om det innebar att vi behövde använda oss av tolk. 
Då vi hade skrivit i vårt informationsbrev att vi skulle boka tolk till intervjuerna underrättade 
vi därför vår andra intervjuperson om att vi dessvärre inte hade möjlighet att göra det. Hen 
erbjöd sig att boka tolk till intervjun själv, vilket visade sig fungera. Därefter bad vi våra 
andra intervjupersoner att boka tolk, vilket löste vårt problem. Dessvärre hann vi genomföra 
en intervju innan vi hittade denna lösning, vilket medförde att Klara var tvungen att tolka i 
den intervjun. 
 
Vår första intervju med tolk ägde rum på ett stort bibliotek i en storstad, vilket gick relativt 
bra såtillvida att det var tyst och lugnt runt omkring. Vi lyckades hitta en avskild plats vid ett 
bord mellan två höga bokhyllor. Vår intervjuperson hade godkänt biblioteket som plats och vi 
kom dit lite tidigare för att leta upp en lämplig plats att sitta på. Intervjupersonen verkade 
bekväm med platsen vi valt ut och det fanns möjlighet för oss att sitta på ett lämpligt sätt. 
Intervjupersonen hade en tolk med sig och vi placerade oss därför så att intervjupersonen och 
tolken satt mittemot varandra, Klara bredvid intervjupersonen, vänd mot hen, och Vicky 
bredvid tolken, också vänd mot intervjupersonen. Detta upplägg fungerade bra då det tillät oss 
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båda att titta på vår intervjuperson samtidigt som intervjupersonen kunde titta på tolken och 
vice versa, då man som intervjuare alltid ska titta på och prata med sin intervjuperson och inte 
med tolken (Myers & Thyer 1997). Därför valde vi att sitta på ett liknande sätt även i våra 
andra intervjuer. Dock uppstod ett problem under transkriberingen av denna intervju, 
nämligen att det vid ett par tillfällen ropades ut meddelanden till besökarna i högtalarna. Detta 
var inte störande under intervjun, men under transkriberingen upptäckte vi att dessa 
meddelanden plockats upp av våra mikrofoner och emellanåt gjorde det lite svårare att höra 
inspelningen. Detta problem löste vi genom att tillsammans lyssna igenom de partier där vi 
hade svårt att höra vad tolken sade, och gemensamt lyckades vi utröna vad hen sa. Det fanns 
även andra tillfällen, i alla intervjuer, då vi hade svårt att höra vad som sades i inspelningarna 
och i vissa fall lyckades ingen av oss höra vad tolken sa. Detta problem löste vi genom att 
skriva “[ohörbart]” på de ställena, för att undvika fel i transkriberingarna. 
 
En av våra intervjuer ägde rum på ett café, trots att det fanns en risk att inspelningen skulle 
störas av ljud i omgivningen. Denna risk var vi medvetna om, men då intervjupersonen inte 
ville ändra platsen på grund av risken för att informationen om den nya platsen inte skulle nå 
tolkarna, valde vi att genomföra intervjun på detta café trots risken för buller. Vi valde att 
göra så då vi ansåg att det skulle ha en större negativ effekt på vår intervju om tolkarna inte 
fick informationen om den nya platsen och därför inte dök upp, då det i värsta fall skulle 
kunna innebära att vi inte kunde genomföra intervjun alls, än om det var svårt att höra det som 
sades i inspelningen. Även inför denna intervju kom vi till den valda platsen tidigt för att 
kunna hitta optimala sittplatser och förbereda placering. Vi valde slutligen ett bord i en del av 
lokalen där musiken inte var så hög, och därför inte skulle påverka inspelningen lika negativt. 
 
Resterande tre intervjuer genomfördes hemma hos en av oss. Anledningen till det var att vi 
tänkte att det skulle vara tystare hemma hos någon av oss än på ett café eller bibliotek. Under 
den första intervjun tolkade Klara. Vi valde då att sitta i en triangelform för att alla skulle 
kunna se varandra. Under samtliga intervjuer utgick vi från vår intervjuguide (se bilaga). 
 
Skrivandet av uppsatsen och sökandet efter relevant litteratur har vi till största del gjort 
gemensamt. Vi har ibland delat upp arbetet men har då hela tiden haft en dialog och gett 
varandra återkoppling på det den andra skrivit. Vi har använt oss av Lubsearch och Google 
Scholar för att söka efter forskning, teorier och information. Vi har även gått via andra c-
uppsatser för att hitta lämpliga källor, samt gått till samhällsvetenskapliga fakultetens 
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bibliotek och letat efter fler böcker inom vårt område. Vi har använt oss av sökord såsom: 
deaf, deafness, deaf culture, deafhood, döv, dövhet, audism, sign language, interpreter, 
interpreter use. 
 
4.4 Bearbetning av intervjumaterial 
Initialt var vår avsikt att analysera intervjuerna utifrån dessa teman: positiva och negativa 
erfarenheter av bemötande i mötet med myndigheter, konsekvenser bemötandet gett upphov 
till, hur bemötandet påverkar relationen, hur bemötandet påverkar förtroendet för myndigheter 
i stort, tankar kring varför individerna blivit bemötta på det sätt de blivit, dövkompetens, 
dövkultur och audism. Under intervjuerna och under arbetet med transkriberingen av 
intervjuerna har det tillkommit teman som vi analyserat materialet utifrån, dessa är: 
myndigheternas tillgänglighet för döva och kommunikationssvårigheter. Vi valde också att ta 
bort några av de koder vi tänkt använda från början. Delvis för att syftet justerats under 
arbetets gång, delvis för att det inte sades något om detta under intervjuerna. 
 
4.5 Reflektioner kring studiens trovärdighet 
Vad gäller tillförlitlighet i kvalitativa studier beskriver Bryman (2011 s. 354) fyra olika 
begrepp som ersätter begreppen reliabilitet och validitet som finns i den kvantitativa 
forskningen.   
 
En studies trovärdighet handlar om att en social verklighet kan bestå av flera olika 
beskrivningar. Därför är det, för att slutsatsen en forskare kommer fram till ska vara 
acceptabel för andra människor, viktigt att beskrivningarna i studien är trovärdiga. 
Trovärdighet kan nås dels genom att forskningen följt de regler som finns (Bryman 2011 s. 
354f). Detta anser vi att vi uppnår i vår studie då vi haft de befintliga etiska riktlinjerna i 
åtanke och reflekterat kring dessa under arbetets gång. Trovärdighet kan också nås genom så 
kallad respondentvalidering, vilket innebär att intervjupersonerna får läsa och kommentera 
resultatet i forskningen för att säkerställa att forskaren uppfattat den sociala verklighet som 
studerats på rätt sätt (Bryman 2011 s. 355). Respondentvalidering kan också ge nya data som 
kan förbättra studien ytterligare (Ahrne & Svensson 2015 s. 26). På grund av tidsbrist har inte 
våra intervjupersoner fått läsa de resultat som vi kommit fram till. Däremot fick 
intervjupersonerna, efter att vi transkriberat våra intervjuer, läsa transkriberingarna. Detta 
upplevde vi som extra viktigt eftersom vi använt oss av tolk i intervjuerna. Risken för 
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missförstånd och felaktigheter i transkriberingen tänkte vi då skulle vara mycket större än om 
vi hade genomfört intervjuer på vårt modersmål. I samband med detta fick intervjupersonerna 
även en chans att lägga till ytterligare saker de kommit att tänka på och rätta till sådant som 
eventuellt blivit fel på grund av tolkningsfel eller att vi hört fel under transkriberingarna. 
 
Pålitlighet innebär att hela processen i forskningsarbetet redogörs för. Vi har därför valt att 
under metodavsnittet redogöra för hur hela processen har gått till, både medgångar och 
motgångar, samt hur vi resonerat och varför.  
 
Möjlighet att styrka och konfirmera innebär att studien ska vara så objektiv som möjligt, det 
vill säga att forskaren inte låter sina egna uppfattningar eller sin teoretiska inriktning påverka 
utförandet och resultaten av en studie. Detta ska vara uppenbart i redovisningen av 
undersökningen (Bryman 2011 s. 355). Redan innan vi började arbetet med uppsatsen hade 
Klara viss förförståelse, inte i forskningsämnet i sig, men kring döva och dövkultur då hon 
vuxit upp med ett dövt syskon. Detta kan i vårt uppsatsskrivande ha varit både en begränsning 
och en styrka. En begränsning då förförståelsen kan ha gjort det svårare att vara objektiv, och 
en styrka då det för intervjupersonerna kan ha ingivit en viss form av trygghet. Vi är 
medvetna om att det är snudd på omöjligt att nå fullständig objektivitet i samhällelig 
forskning, men vi har försökt motverka att färgas av våra personliga värderingar genom att 
vara medvetna om detta och kontinuerligt granska oss själva och våra resultat. 
 
4.6 Brister och förtjänster 
Det finns potentiella utmaningar med att använda tolk under intervjuer. Suurmond, Woudstra 
och Essink-Bot (2016) skriver att tolken kan påverka intervjun och inte bara vara en osynlig 
mellanhand. Ett sätt de upptäckt i sin studie att en tolk kan påverka intervjun på är att tolken 
antar att intervjuarens roll under intervjun är strikt begränsad till att ställa frågor, och därför 
inte tolkar sådant som intervjuaren säger utöver detta, exempelvis kommentarer som är tänkta 
att göra intervjupersonen tryggare i situationen och främja relationen. Ett annat sätt är att 
tolken inte tolkar frågan som den är ställd eller svaret som det är givet utan ändrar på dem, 
vilket kan ha både positiva och negativa konsekvenser. I exemplet som Suurmond, Woudstra 
och Essink-Bot (2016) ger blir frågan mer specifik och svaret mindre specifikt, vilket gör det 
svårt för intervjuaren att ställa följdfrågor utifrån svaret. Det tredje sättet författarna (2016) 
identifierat är att tolken ställer egna frågor utan intervjuarens vetskap, exempelvis följdfrågor 
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på ett svar, vilket kan försvåra för intervjuaren att veta vad som sagts och därmed göra det 
svårare för intervjuaren att ställa följdfrågor. Det fjärde sättet som identifierats är att tolken tar 
kontroll över intervjun, exempelvis genom att fråga “är vi färdiga?”. Detta kan leda till att 
intervjuaren går miste om information som annars hade uppkommit under avslutningen av 
intervjun, eller att intervjuaren inte får möjlighet att ställa frågor som hen sparat till slutet. 
 
Att det finns vissa risker med att använda tolk var vi medvetna om, men eftersom vi ville 
intervjua döva personer var vi tvungna att antingen använda tolk eller att genomföra 
intervjuerna i text. Vi ansåg också att då svenska är barndomsdövas andraspråk vore det bättre 
att genomföra intervjuerna på deras modersmål för att kunna få ut så mycket som möjligt av 
intervjuerna utan att hindras av språkbarriären. Vi vägde därför för- och nackdelar mot 
varandra och kom fram till att tolk trots riskerna var det bästa alternativet, då döva ofta har 
sämre svenska än hörande (Brugmans & de Bruin 2006) och därför vore risken för 
missförstånd eller att viktig information skulle gå förlorad större om vi genomförde 
intervjuerna i text än genom tolk. Ett problem som kan uppstå vid tolkanvändning är att 
tolken kan tolka fel, vilket kan få negativa konsekvenser för tolkanvändaren. Det kan vara 
svårt för tolkanvändaren att veta om tolken tolkar fel, då hen inte behärskar språket det tolkas 
till. Sådana fel kan vara svåra att rätta till i efterhand, då det är svårt att veta om det är 
tolkningsfel eller om klienten faktiskt sagt så som det är tolkat. (Fioretos, Gustafsson & 
Norström 2014 s. 85) Vi har därför skickat transkriberingarna till våra intervjupersoner för att 
säkerställa att det inte blivit några tolkningsfel eller missuppfattningar under intervjun. Vi 
anser också att God Tolksed (Kammarkollegiet 2018), som berör just dessa risker och kräver 
att tolken bland annat ska tolka allt så ordagrant som möjligt och inte får ställa egna frågor, 
kan användas som en sorts försäkring om att tolken inte kommer att ändra på någon 
information eller låta bli att översätta något som sagts då det gäller alla verksamma tolkar i 
Sverige och auktoriserade tolkar i synnerhet. Då de tolkar vi använt är utbildade anser vi att vi 
kan lita på att de följer God Tolksed, även om det vore optimalt att ha endast auktoriserade 
tolkar. Yrkestiteln tolk är inte en skyddad titel, vilket innebär att vem som helst kan kalla sig 
tolk. Auktoriserad tolk är däremot en yrkeslegitimation, vilket innebär att endast tolkar som 
auktoriserats av Kammarkollegiet får lov att kalla sig det. Denna auktorisation måste förnyas 
vart femte år och kan avslås (Fioretos, Gustafsson & Norström 2014 s. 31f). Vi vet inte om 
alla tolkarna vi använde var auktoriserade, men det är inte troligt att alla var auktoriserade då 
de flesta tolkar är utbildade och det endast är en väldigt liten del av alla tolkar som är 
auktoriserade (Fioretos, Gustafsson och Norström 2014 s. 31) Vi har dock hittat en av 
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tolkarna i Kammarkollegiets register över teckenspråkstolkar och vet därför att minst en av 
tolkarna var auktoriserad. 
 
I den första intervjun använde vi dock ingen professionell tolk, då den ägde rum innan vi fick 
reda på att våra intervjupersoner kunde boka tolkar. I denna intervju agerade Klara tolk, vilket 
inte är optimalt men i stunden var det det enda alternativ vi trodde fanns. I den intervjun 
användes en teckenspråksvokabulär som Klara var bekant med och om det var något hon inte 
förstod bad hon intervjupersonen förtydliga. Även denna intervjuperson fick läsa 
transkriberingen efteråt och godkänna den innan vi påbörjade kodningsarbetet, för att 
säkerställa att det inte skett några missförstånd på grund av att Klara tolkade. 
 
En brist med vår intervjustudie är storleken på vårt urval. Ahrne och Eriksson-Zetterqvist 
(2015 s. 42) menar att urvalets storlek inte är lika viktigt när det gäller kvalitativa intervjuer, 
de skriver att man redan vid sex till åtta intervjupersoner kan få ett material som inte enbart 
visar enskilda personers personliga uppfattningar. Vi lyckades dock bara rekrytera fem 
intervjupersoner och hade därför önskat ett större urval. Men trots de försök som beskrivits 
under rubriken urval, där vi kontaktat ett flertal olika dövföreningar och -organisationer samt 
arbetsplatser med döv personal, frågat våra intervjupersoner efter genomförda intervjuer efter 
fler möjliga intervjupersoner samt gjort inlägg i sociala medier, anser vi att vi inte kunnat 
agera annorlunda för att få fler intervjupersoner.  
 
4.7 Forskningsetiska reflektioner 
Samtliga intervjupersoner var över 18 år då detta var ett av våra kriterier gällande vårt urval. 
Vi ville att intervjupersonerna skulle vara över 18 år för att kunna vara säkra på att 
intervjupersonerna förstod och kunde reflektera kring möjliga konsekvenser av att medverka i 
en intervju, samt att vi ville känna oss trygga i att de vågade säga till om de ville avbryta. Vi 
ansåg det även vara av vikt att intervjupersonerna var över 18 år då sannolikheten att de skulle 
ha varit i kontakt med flera myndigheter är större.  
 
Vid tidpunkten för intervjuerna var vi noggranna med att berätta för intervjupersonerna att de 
kunde välja att avstå från att svara på vissa frågor, samt att de vid vilken tidpunkt som helst 
kunde välja att avbryta intervjun. Vad gäller syftet med uppsatsen tänkte vi att det också 
ligger i intervjupersonernas eget intresse att synliggöra detta tema och öka kunskapen kring 
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vad det innebär att vara döv i Sverige i myndighetssammanhang, vilket på sikt kan generera 
bättre villkor för döva personer. Vi drog därför slutsatsen att nyttan med vår studie överväger 
det eventuella ingrepp det innebär i våra intervjupersoners liv. 
 
Det finns fyra forskningsetiska principer: informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att man som forskare 
ska informera de som berörs av forskningen om syftet med forskningsuppgiften i fråga 
(Vetenskapsrådet u.å). Detta följde vi genom att vi, när vi letade efter intervjupersoner, tydligt 
i det informationsbrev vi skickade ut förklarade vilka vi är och vad vi skulle göra, vad syftet 
med uppsatsen är, vilka vi sökte, samt hur intervjuerna skulle gå till. Vid intervjuerna valde vi 
att återupprepa denna information för tydlighetens skull. Vi informerade även om att 
intervjuerna skulle komma att spelas in för att vi skulle kunna transkribera intervjun och 
inhämtade samtidigt samtycke till detta. Vi informerade även om att ljudinspelningarna 
kommer att raderas efter att uppsatsen är färdig. 
 
Samtyckeskravet lyder: Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin 
medverkan (Vetenskapsrådet u.å). Samtyckeskravet följde vi genom att vi informerade 
intervjupersonerna vid intervjutillfällena att de närhelst de önskar kan avbryta sin medverkan i 
intervjun utan att vidare frågor ställs, samt att de själva får avgöra hur mycket eller lite de vill 
dela med sig av. 
 
Konfidentialitetskravet innebär att de uppgifter forskaren samlat in om alla som är med i 
undersökningen ska behandlas konfidentiellt och deras personuppgifter ska förvaras på ett 
sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem (Vetenskapsrådet u.å). Då dövvärlden är 
relativt liten och många inom den känner till varandra var det extra viktigt att vi i största 
möjliga mån gjorde allt för att försvåra identifiering av intervjupersonerna. Vi har 
anonymiserat vårt material i form av att i genomgående i uppsatsen referera till specifika 
intervjupersoner i form av en bokstav som inte har någon koppling till deras namn. Vi har 
även valt att helt utelämna vilka kön intervjupersonerna har då det inte känns relevant för 
uppsatsens syfte. Vi har också genomgående varit noga med att inte skriva om specifika 
situationer som skulle kunna avslöja vem intervjupersonen är. I transkriberingen av 
intervjumaterialet har vi använt oss av intervjupersonernas initialer för att hålla reda på vem 
som är vem, men endast vi, vår handledare och intervjupersonen har fått tillgång till att läsa 
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detta. Transkriberingarna och ljudinspelningarna kommer vi även att radera efter att uppsatsen 
är slutförd. 
 
Nyttjandekravet handlar om att de uppgifter vi samlat in om enskilda personer endast får lov 
att användas till forskning (Vetenskapsrådet u.å). Därför kommer de uppgifter som vi samlat 
in under intervjuerna endast att användas till vår uppsats och inget annat. 
 
5 Resultat och analys 
I analysdelen har vi valt att utgå ifrån ett antal teman som vi funnit återkommande i samtliga 
intervjuer under kodningsarbetet. Dessa teman är: kunskap och dövkompetens, tillgänglighet, 
kommunikation och tolkanvändning, samt audism och särbehandling. 
 
5.1 Kunskap och dövkompetens 
I detta kapitel kommer vi att analysera om de specifika upplevelser våra intervjupersoner 
berättade om, både positiva och negativa, kan tänkas bero på myndigheternas och de andra 
instansernas nivå av kunskap om döva och dövkompetens.  
 
Vi uppmärksammade under intervjuerna att tillgång till dövkonsulenter var något som våra 
intervjupersoner upplevde som positivt. Fyra av fem intervjupersoner hade övervägande 
positiva erfarenheter från Arbetsförmedlingen. De positiva erfarenheterna berodde på att 
Arbetsförmedlingen har tillgång till dövkonsulenter som har teckenspråkskompetens, 
dövkompetens och kunskap kring döva personers rättigheter på arbetsmarknaden. Att 
Arbetsförmedlingen, som är en statlig myndighet, har valt lägga pengar och resurser på att 
finansiera dövkonsulenter kan ses som en typ av omfördelning av materiella resurser 
(Hugemark & Roman 2005) vilket gynnat de döva arbetssökande. 
 
Inom Arbetsförmedlingen har man till exempel dövkonsulenter, som då kan bistå 
handläggaren [...] Dövkonsulenten är ju, stöttar ju de döva arbetssökande. [...] Det är 
jättebra att dövkonsulenterna finns. Då slipper jag som arbetssökande själv ta den 
informationsrollen och förklara och berätta och visa utan då kan de göra det istället och 
det är jättebra (B) 
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B upplevde det som att Arbetsförmedlingen hade koll på specifika ersättningar som döva 
personer har rätt till, samt hur det fungerar med tolkkostnader. När B behövt bistånd till 
tolkkostnader i arbetet så har det gått bra och Arbetsförmedlingen har känt till hur det 
fungerar. A beskriver hur hen önskar att det skulle finnas mer dövkompetens på 
Arbetsförmedlingen.  
 
Jag kan inte söka jobb på samma sätt som hörande, så jag behöver veta lite mer vad jag har för 
rättigheter som döv arbetssökande, och de kunde inte så mycket om det, och det hade varit bra 
om de valt en annan person som hade bättre dövkompetens och visste hur det fungerade att 
söka jobb som döv. 
 
A upplevde att arbetsförmedlaren hen träffade inte hade koll på vad det fanns för hjälp att få 
som döv arbetssökande. A upplever att det inte har hjälpt att gå till Arbetsförmedlingen, att 
hen lika gärna hade kunnat söka jobb på egen hand. Till skillnad från våra andra 
intervjupersoner så har A inte fått träffa någon dövkonsulent på Arbetsförmedlingen. A har 
som önskemål att alla döva som kommer till Arbetsförmedlingen ska få träffa en 
dövkonsulent direkt. Här blir det relevant att anta ett perspektiv utifrån omfördelning av 
materiella resurser (Hugemark & Roman 2005), där en särskild lösning, i form av 
dövkonsulenter, har använts för att döva ska kunna få samma möjligheter som hörande. Det 
finns också en stor skillnad bland intervjupersonernas erfarenheter från Arbetsförmedlingen 
där A, som inte fått träffa någon dövkonsulent, har mycket mer negativa erfarenheter än de 
andra som har fått träffa dövkonsulenter. Det är även relevant att tänka utifrån ett 
maktperspektiv (Skau 2001), då arbetsförmedlaren har makt som hen kan välja att använda 
för att hjälpa den döve genom att boka en dövkonsulent, eller välja att använda sin makt 
genom att underlåta att boka en dövkonsulent. 
 
Det visar sig att många gånger när våra intervjupersoner beskriver negativa erfarenheter 
handlar det om brist på erkännande, vilket grundar sig på brist på kunskaper om döva, deras 
språk, värld, kultur och deras behov (Hugemark & Roman 2005). När det skulle beslutas var 
D skulle göra samhällstjänst hade hen som önskemål att vara på ett ställe där hen inte skulle 
bli igenkänd. Det hade då föreslagits att D skulle göra sin samhällstjänst på en dövförening, 
vilket D kommenterade “alltså de har ju ingen dövkunskap som jag sa, de vet inte riktigt hur 
dövvärlden fungerar och hur liten den faktiskt är”. Hade personen D pratade med haft 
kunskap om döva och dövvärlden hade hen vetat att dövvärlden är väldigt liten och att det 
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därför inte är optimalt att en döv person gör samhällstjänst på en dövförening där hen med 
stor sannolikhet kommer bli igenkänd. 
 
C berättar om ett tillfälle när hen var i kontakt med Polisen där dövkompetensen brast och 
kunskapen om förutsättningarna för dövas kommunikation var obefintlig. Till att börja med 
hade C försökt kommunicera med polisen via en mobiltelefon, vilket inte fungerade. Polisen 
hade sedan greppat tag om C:s handled och vikt den. “Och det gjorde fruktansvärt ont och jag 
liksom ”ajajajaj” och jag är ju döv så jag blev ju liksom halvt handikappad i och med att jag 
inte kan teckna och det gjorde jätteont”. C upplever också att hen har blivit ifrågasatt av 
polisen när C försöker berätta att hen är döv, att de inte trott på C. D berättade om en positiv 
erfarenhet från förhör med polisen. En av poliserna hen fick träffa var teckenspråkig, vilket D 
uppskattade mycket. Det fanns även en annan polis som inte var teckenspråkig, men som ändå 
lyckades förklara för och skriva till D så att de förstod varandra. Även A är positiv till ett 
polisförhör hen varit på, då poliserna inte fokuserade så mycket på att hen var döv, utan fokus 
låg på anledningen till att hen var där. I exemplen ovan kan man se en tydlig skillnad i hur 
bemötandet fungerar med och utan dövkompetens. En viktig del av dövkompetens är att ha 
kunskap om och förståelse för dövas kommunikationssätt (Myers & Thyer 1997; Peters 
2007). Detta verkar bristande, utifrån vad C berättar. Det finns även en tydlig maktaspekt 
(Skau 2001) när polisen eliminerar C:s kommunikationsväg, genom att hålla fast hens hand. 
 
Brist på dövkompetens kan även ta sig uttryck i att myndighetspersonerna ibland tycker synd 
om den döva personen: “De tyckte lite synd om mig och tänkte jag att det behöver de inte 
göra, för det gör inte jag”. Även D berättar om hur personalen på missbrukscentrum tyckte 
synd om D när de fick reda på att hen var döv. D menar att de inte ska göra det då hen är en 
självständig, vanlig människa. E berättar att ibland när hen ringer till myndigheter för att hen 
har en fundering börjar de på myndigheten istället fråga om hens dövhet, E menar att det är 
slöseri med hens tid. Även B har vid flera tillfällen behövt förklara vad det innebär att vara 
döv. 
 
D menar att mer kunskap behövs generellt, bland annat berättar D att hen fortfarande stöter på 
begreppet dövstum1. Som vi beskrivit i kapitel 3.3 menar Skau (2001) att makt blir något 
                                                     
1 Dövstum är ett begrepp som tidigare användes, och fortfarande förekommer på vissa ställen. Motsvarande på engelska är 
deaf and dumb. Detta är ett kränkande och felaktigt begrepp, då döva personer i regel har fullt fungerande talorgan men inte 
har något behov av att prata då de använder teckenspråk, som är visuellt (SDR 2014). 
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negativt när det handlar om att utövaren är omedveten och oprofessionell. Det kan tyckas vara 
oprofessionellt att som professionell yrkesperson inför ett möte med en person inte ta reda på 
vilka begrepp som är okej att använda avseende den gruppen. Den som inte har kunskapen om 
vilka begrepp som upplevs som okej för gruppen ser förmodligen inte heller övertrampet den 
begått, men det påverkar personen som blir utsatt för kränkningen. Det visade sig även i en 
intervju att det fortfarande finns en föreställning om att döva skulle vara mindre kompetenta 
än hörande och där döva utsätts för audism. D berättar om när hen var på Arbetsförmedlingen 
“Då fanns det tre, det var tre yrken som var ‘enkla och som passade döva’ och då kände jag 
liksom ah men, jag kände mig lite kränkt, det var bara tre jobb som Arbetsförmedlingen 
erbjöd mig”. Senare hade Arbetsförmedlingens dövkonsulent kommit in och det hade då 
fungerat mycket bättre. Här blir det även relevant att prata om stigma (Goffman 1963/1972) 
och audism (Eckert & Rowley 2013). Utifrån att D är döv blir hen i den arbetsförmedlarens 
ögon en person som inte klarar av alla typer av yrken och arbetsförmedlaren föreslår därför tre 
stycken “enkla yrken” som hen tycker passar D bättre utifrån att D är döv. Det kan även ses 
som en form av maktutövning (Skau 2001) från arbetsförmedlaren. Det yttrar sig även som en 
kränkning (ibid.) för den döve arbetssökande då dövheten inte gör hen mindre kompetent för 
andra jobb. A berättar hur hen på Arbetsförmedlingen var tvungen att kategoriseras med 
nedsatt arbetsförmåga för att få stöd på arbetsplatsen – trots att A kan utföra i princip vilket 
arbete som helst på en rätt anpassad arbetsplats. Här kan man se en motsättning i hur döva ser 
på sig själva och hur de på grund av samhällets och arbetsmarknadens uppbyggnad måste 
definiera sig själva som funktionshindrade för att få det stöd de är berättigade till.  
 
Brist på dövkompetens kan också göra att möten börjar handla om att den döva personen ska 
förklara vad dövhet innebär istället för att mötet fokuseras på det egentligen skulle innehålla. 
E berättar att det hänt några gånger att möten kommit att handla om dövhet istället för det hen 
är där för att prata om och att det är frustrerande, särskilt de gånger det varit bokade möten på 
en timme då hen då haft begränsat med tid till sitt ärende och inte velat lägga tid på att 
förklara dövhet för tjänstepersonen. 
 
Vad gäller dövkompetens berättar E att Migrationsverket ofta inte tar beslut utifrån det. E har 
inte själv varit i kontakt med Migrationsverket, men har vänner som jobbar med döva 
flyktingar. 
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Migrationsverket de har ju ofta attitydproblem när de ska ta beslut, för de tar beslutet 
från ett hörande perspektiv. De saknar ju dövkompetens och förståelse för det hela med 
dövhet. Och vilka förutsättningar den döve flyktingen har om denne utvisas. För det 
finns en grupp döva som de kan be om hjälp, som kan komma dit och förklara, men 
man använder sig aldrig av deras kompetens, utan man tar ett beslut från sin egen 
kompetens och då blir det ju fel beslut. 
 
Även här visar det sig hur viktigt det är med kunskap, inte bara om vad dövhet är, utan också 
hur situationen ser ut för döva i andra länder och kulturer. 
 
A hade positiva erfarenheter från kontakten hen haft med BUP:s team för döva och 
hörselskadade. Hen upplevde det som bra att de hade erfarenhet av att jobba med döva och 
hade kunskap om döva, då A inte behövde förklara hur det är att leva som döv och hen kunde 
bete sig precis som vanligt. ”De var väldigt professionella och de särbehandlade inte mig så 
det kändes bra. Mötet fungerade bra”. Även dövenheten hade A positiva erfarenheter av, då 
personen hen träffade själv var döv och de därför kunde kommunicera på teckenspråk. A 
upplevde inte heller att det fanns några särskilda utmaningar i mötet. A ser det som positivt att 
hen i kontakt med BUP och dövenheten inte blev särbehandlad. Detta kan tolkas som ett 
indirekt uttryck för att andra myndigheter och instanser behöver mer kunskap om gruppen 
döva för att den döve inte ska behöva känna sig särbehandlad. 
 
Vad intervjupersonerna tagit upp här kan dels kopplas till rättviseaspekten erkännande 
(Hugemark & Roman 2005). Erkännande handlar om okunskap och oförståelse för en specifik 
kultur. Intervjupersonerna har här pratat om att det finns en brist på dövkompetens bland 
myndigheterna, vilket handlar om okunskap. Det har i sin tur lett till att exempelvis möten 
med myndigheter har fokuserat på att den döve ska behöva förklara vad dövhet innebär 
istället för att mötet har fokuserat på det som var det faktiska syftet. När intervjupersonerna 
istället har träffat en myndighet som har kunskap om dövkulturen och hur det är att vara döv 
ser erfarenheterna mycket mer positiva ut. Det har också lett till kränkningar och audism 
utifrån att det finns en föreställning om att döva inte skulle vara lika kompetenta som hörande, 
detta i samband med Arbetsförmedlingen. Denna föreställning skulle kunna visa på det stigma 
(Goffman 1963/1972) det fortfarande är i mångas ögon att vara döv, då det visar att en döv 
person inte ses som lika kapabel som en hörande i många sammanhang. Det skulle även 
kunna orsakas av den okunskap som fortfarande verkar finnas bland många hörande vad 
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gäller döva och att okunskapen i sig gör att det blir ett stigma överhuvudtaget. Stigmat verkar 
alltså existera utifrån att det finns en okunskap. Det är alltså möjligt att endast stigma inte 
räcker som begrepp och teori för att förstå denna företeelse, utan att man måste tänka kring 
andra möjliga orsaker till den. Utifrån Skau (2001) är denna typ av kränkning säkert inte 
något som var menat som en kränkning, utan snarare handlade om okunskap, men det 
uppfattades som en kränkning av mottagaren. 
 
5.2 Tillgänglighet 
Under följande rubrik kommer vi att analysera myndigheternas och hjälpinstansernas 
tillgänglighet för döva personer utifrån kontaktvägar att tillgå och tillgängligt språk. 
 
B beskrev hur hen i samband med sin sjukskrivning fick jaga Försäkringskassan och att det 
var svårt att etablera en mailkontakt med dem. Försäkringskassan verkade inte förstå att B var 
döv då de försökte kontakta hen via telefon upprepade gånger. B uppger att kontakten inte 
fungerade alls under en period och att hen själv blev förvånad när hen fick ett mail. B berättar 
också att hen uppgett på Försäkringskassans hemsida att hen är döv och inte går att nås via 
telefon. Trots detta fick B upprepade gånger telefonsamtal från Försäkringskassan. Även A 
har varit med om att myndigheter ringer. Hen berättar om första mötet hen skulle ha med 
Arbetsförmedlingen. Då hade de ringt till A för att ställa in mötet, men eftersom A inte kunde 
svara i telefonen fick hen aldrig reda på att mötet var inställt och kom därför dit ändå. 
Arbetsförmedlingen försökte aldrig kontakta A på något annat sätt än via telefonsamtal för att 
meddela att mötet var inställt. A uppger att hen skrivit på Arbetsförmedlingens hemsida att 
hen inte kunde nås via telefon utan att de skulle skicka sms istället. Trots det har 
Arbetsförmedlingen försökt att ringa. Även D berättar om hur myndigheter har fortsatt ringa 
trots att hen förklarat att hen är döv. Detta visar på hur viktigt det är att myndigheterna är 
tillgängliga på fler sätt än via telefon (Landfors 2016), samt att de inte har haft kunskap om 
intervjupersonernas preferenser kring kommunikationssätt (Harmer 1999). 
 
E upplever att Försäkringskassan haft ett bra bemötande, att hen fått snabb respons samt bra 
förklaringar. B har positiva erfarenheter kring Arbetsförmedlingen och tillgänglighet då de 
kommunicerade via mail istället för att försöka ringa. A har positiva erfarenheter från 
dövenheten vad gäller tillgänglighet. De skickade brev, mail och sms istället för att ringa och 
det fungerade även bra när hen kom dit då alla var teckenspråkiga. 
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B berättar också att Försäkringskassans tillgänglighet är begränsad på så sätt att de ibland inte 
vill ta emot samtal via bildtelefon och förmedlingstjänst då de tror att det bryter mot 
Försäkringskassans tystnadsplikt. En del av de anställda verkar alltså sakna kunskap om hur 
förmedlingstjänsten fungerar och att tolkarna som jobbar där arbetar under tystnadsplikt. B 
har inte själv varit med om att Försäkringskassan har nekat samtal via bildtelefon men hen 
berättar att hen har flera döva bekanta som varit med om detta på senare tid. 
 
Det känns som att de begränsar vår tillgänglighet, speciellt Försäkringskassan. Att de 
inte litar på de sätt som vi behöver använda. Och jag tänker, är man tolkförmedling, 
tolkar som arbetar under tystnadsplikt och ändå kan inte de få förtroendet att förmedla 
samtalet. Sen kanske Försäkringskassan saknar kunskap om det såklart, men det är 
något de borde veta. 
 
B uttrycker även att det känns som särbehandling när döva inte har samma möjligheter till 
kontakt som hörande. B menar att hen är en vuxen människa som vill kunna uträtta sina 
ärenden själv, men att tillgängligheten bland myndigheter ibland sätter stopp för det. Vad 
gäller bildtelefon och tillgänglighet hade även E erfarenheter av att det inte alltid fungerar så 
bra. I detta sammanhang handlade det om svårigheten att boka tid på vårdcentralen via 
bildtelefon då vårdcentralen har en tjänst som innebär att man lämnar sitt nummer och att de 
ringer upp. E berättar att systemet ändrades för något år sedan så att det inte längre går att 
ringa och boka en tid utan att det går genom en automatisk röst. “Till exempel med min 
bildtelefon så kan de inte ringa direkt till mig, då måste de ringa ett annat nummer som då… 
alltså det är ju via en förmedlingstjänst och de, oftast förstår de inte vad det innebär, så då 
ringer de direkt till bildtelefonen ändå och då kan jag inte svara”. C berättar att hen tycker att 
Polismyndigheten borde ha bildtelefoner, och kunskap om det för att inte behöva vänta på att 
en tolk ska ta sig till polisstationen. 
 
Vad gäller tystnadsplikten har även E varit med om att det inte fungerar att ringa via 
bildtelefon. I hens fall var det i ett ärende till banken där de inte ville ta emot samtalet för att 
det fanns en tredje part med. E menar att samma sak gäller när det går via texttelefon. E har 
även varit med om att den myndighet som tog emot samtalet från förmedlingstjänsten fått för 
sig att tolken som presenterade sig var en telefonförsäljare och då lagt på samtalet. 
Förmedlingstjänsten i sig och att kunna ringa via bildtelefon kan ses som omfördelning av 
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materiella resurser (Hugemark & Roman 2005) där bildtelefonen blir en lösning för att döva 
ska ha samma möjligheter som hörande att ta kontakt via telefon. Tyvärr verkar det behövas 
mer kunskap för att resursen faktiskt ska kunna tas tillvara på. 
 
När B lyckats etablera en mailkontakt med Försäkringskassan upplevde hen att språket de 
använde var otillgängligt. B uttryckte sig såhär: “De skriver väldigt fint eller hur man säger, 
och väldigt formellt språk, vilket jag är dålig på så att säga och då känner jag mig i underläge 
när jag inte förstår vad de menar”. B berättade om vikten av att både Försäkringskassan och 
Arbetsförmedlingen anpassar sitt skriftspråk så att det blir mer lättförståeligt. B uppgav att 
språket på myndigheternas hemsidor ofta är väldigt akademiskt och att det kan vara svårt att 
förstå. Att hemsidorna är teckenspråkstolkade är det bästa menade B och hen beskriver att 
Arbetsförmedlingen är något bättre än Försäkringskassan vad gäller det. Även E upplevde 
språket hos flera myndigheter som bristfälligt och otillgängligt. Hen förklarar det med att 
Skatteverket, som hen använder som exempel, använde nya begrepp och ord som hen inte 
kände till och när hen frågade vad det betydde kunde de inte alltid förklara så att E förstod. 
Skau (2001) skriver om transformationen från vardagsspråk till ett fackspråk i kontakt med 
hjälpapparaten och hur detta blir ett uttryck för makt. När intervjupersonerna pratar om att 
myndigheterna använder ett svårtillgängligt språk kan det antas vara fackspråket. För döva 
som inte har svenska som förstaspråk kan detta fackspråk tänkas vara ännu svårare att förstå, 
vilket sätter dem i ett underläge. 
 
B träffade aldrig någon av sina handläggare på Försäkringskassan, vilket hen själv uttryckt att 
hen önskade göra. Detta är ett problem som inte drabbar endast döva utan även hörande, men 
då döva har sämre möjligheter i form av tillgänglighet och exempelvis inte kan ha 
telefonmöten på samma sätt som hörande kan det drabba döva hårdare än hörande.  
 
Vad gäller tillgängligheten för döva kan det även bli problematiskt i väntrum. E berättar hur 
hen varit på vårdcentralen och att tavlan som visar vems tur det är inte fungerat, då hade 
personalen ropat ut vems tur det var vilket blir problematiskt för personer som inte kan höra. 
E berättar att hen är ganska bra på att läsa på läppar så det blev inget större problem för E, 
men det hade kunnat bli det för andra döva som då missar att det är deras tur. E menar att det 
borde kunna lösas på ett bättre sätt. “Det här att jag måste sitta och vänta och titta på skylten 
och hoppas då på att den fungerar, annars kan det vara fem stycken som går förbi mig i kön, 
för att jag har missat att de har ropat upp nästa nummer, det är väl en sån sak i så fall, att det 
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hade de kunnat lösa på ett annat sätt”. Även A berättar om att det kan vara svårt vad gäller 
tillgängligheten i väntrum. Hen berättar om hur det var på Arbetsförmedlingen. 
 
I väntrummet så är det lite rörigt, där kommer de och ropar upp mitt namn och första 
gången så hade jag en tolk med mig så då gick det bra, men andra gången så fanns det 
ju ingen tolk där så då stod jag bara och väntade, och så var det någon som kände igen 
mig så då kom hon och hämtade mig. Sen tredje gången, då var tolken lite sen så då 
fick också arbetsförmedlaren hämta mig, men då visste hon hur jag såg ut också. 
 
Här kan det tänkas handla om både omfördelning och erkännande (Hugemark & Roman 
2005). I väntrum finns det ofta en skärm som visar vems tur det är, vilket är en resurs som 
underlättar för dem som inte kan höra vems namn som ropas upp. Fungerar inte denna skärm 
eller det inte finns någon är det viktigt att personalen har i åtanke att inte alla människor hör 
och att de då behöver lösa det på ett sätt som gör att alla människor blir inkluderade. Det 
handlar då om erkännande.  
 
5.3 Kommunikation och tolkanvändning 
Här kommer vi att analysera våra intervjupersoners erfarenheter av hur kommunikationen har 
fungerat när det inte funnits tillgång till tolk och vikten av att myndigheterna tillgår 
teckenspråkstolkar.  
 
Vad gäller kommunikationen blir det tydligt att mycket handlar om vikten av att kunna prata 
med myndigheterna på sitt förstaspråk och att det därför är viktigt att myndigheter och andra 
instanser tar sitt ansvar att boka teckenspråkstolk till möten, något som inte alltid sker. B 
beskriver hur det kan brista i sjukvården när det gäller tolkbokning. B uppger att det är 
sjukvårdens ansvar att boka tolk, men att kunskapen brister och att de inte alltid är medvetna 
om det. Detta har lett till en känsla av att vara osynlig. “Döva blir osynliga, att de inte syns, att 
de inte får ta plats och att man sopar döva lite under mattan och tycker ‘jajaja de klarar väl sig 
själva’ och det är jättetråkigt”. B menar att de döva måste vara starka och orka kämpa för sina 
rättigheter. A berättar om en mindre positiv erfarenhet av tolkbokning vad gäller kontakt med 
polisen. Hen blev omhändertagen av polisen på grund av berusning, polisen hade ingen 
teckenspråkskompetens och bokade inte heller någon tolk som översatte till A vad som hände. 
Inte heller när A blev frisläppt från polisens förvar några timmar senare fanns någon tolk på 
plats. 
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Sen minns jag inte riktigt vad som hände innan, men jag minns när jag kommer fram till 
dit. Och då var det så rörigt och jag förstod ingenting, var jag var någonstans och vad 
som hade hänt och varför jag var där, och jag blev orolig och de försökte förklara lite på 
papper, men jag förstod ingenting ändå och sen så fick jag komma in i det här rummet 
och så stängde de dörren och så satt jag bara där och väntade och visste inte riktigt [...] 
Jag försökte banka på dörren och jag försökte skrika också, men där var ingen som kom 
så jag satt där och väntade fram tills jag blev utsläppt. [...] Nästan alla döva som har 
varit där, har varit med om ungefär samma upplevelse som jag, att man inte förstår 
någonting om vad som händer. Utan att man bara kommer dit och kommunikationen är 
dålig. [...] Jag var nästan nykter när jag kom ut och det fanns ingen tolk där, utan de 
bara skrev på en lapp att de hade mina saker och att jag får åka hem nu. De sa inte så 
mycket om vad som hade hänt eller varför jag var där så jag var tvungen att fråga mina 
kompisar sen. 
 
A berättar hur hen inför sitt första möte med Arbetsförmedlingen själv hade bokat tolk då hen 
var osäker på om Arbetsförmedlingen skulle göra det, då A inte kunnat skriva någonstans att 
hen var döv och i behov av teckenspråkstolk. Inför andra mötet med Arbetsförmedlingen var 
det Arbetsförmedlingens ansvar att boka tolk och A hade därför inte gjort det. Dock hade 
Arbetsförmedlingen glömt att boka tolk och mötet blev därför inställt. A menar också att det 
hade varit bra om Arbetsförmedlingen hade haft ett alternativ på sin hemsida där det gick att 
skriva att man är i behov av tolk och vilken typ av tolk. “Men så finns det inget bra alternativ 
på deras hemsida att jag behöver tolk och så… Och det känns ju som ett problem som är så 
lätt att fixa bara”. 
 
E beskriver hur det ibland uppstår konflikter när det handlar om vems ansvar det egentligen är 
att betala tolkkostnaderna, framförallt när det är två myndigheter involverade. I detta fall 
handlade det om Bolagsverket och Skatteverket när E genom dem skulle gå en utbildning i att 
starta eget företag. Till slut kom de överens och E fick tolk, men hen upplevde det som en 
dålig erfarenhet då hen själv var tvungen att anstränga sig så mycket mer för att kunna gå 
utbildningen än vad en hörande person hade behövt göra. E berättar också att hen upplever att 
det finns en del myndigheter som backar när behovet av tolk finns för att de inte vill stå för 
kostnaderna, men hen har positiva upplevelser av Arbetsförmedlingen där det inte brukar bli 
någon diskussion kring det. C menar att det borde bli lättare för arbetsgivare att få ersättning 
för tolkkostnader från Arbetsförmedlingen. Hen tycker att det borde lösas på något sätt så att 
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arbetsgivaren inte behöver betala för tolkkostnader. C påpekar också att det finns ett problem 
gällande tolktillgänglighet för döva personer som driver eget företag då det innebär att den 
döva personen behöver stå för tolkkostnader som rör arbetet, medan samma döva person får 
tillgång till gratis tolk i vardagssituationer.  
 
D och B har positiva erfarenheter vad gäller Arbetsförmedlingen och tolkbokning då 
Arbetsförmedlingen enligt deras erfarenheter alltid har bokat tolk. Även E har positiva 
erfarenheter av tolkbokning och Arbetsförmedlingen, behöver hen tolk så ordnar de det. Vid 
förhör med Polisen hade Polisen bokat tolk vilket D uttrycker en stor lättnad kring. “Alltså de 
hade ju redan bokat tolk så då kände jag mig mer trygg och då blev jag behandlad som en 
hörande och jag kunde prata på mina villkor, så jag var inte orolig. Men om det inte hade 
funnits en tolk, då hade det varit mycket, mycket värre.” 
 
På frågan om vem som brukar boka tolk till möten svarar D att myndigheterna brukar göra 
det ”ja det var myndigheterna som fixade. De frågade ‘Vill du ha möte med mig?’, jag sa till 
dem, ‘Vill du ha möte med mig då får du boka tolk’”. C berättar att det är hen som brukar 
boka tolk då hen är osäker på om myndigheten kommer göra det och att det fungerar bra. 
 
B upplever inte att hen fått ett bra bemötande från Försäkringskassan. Hens upplevelse av 
bemötandet är att Försäkringskassan var otydliga och skrev över hens huvud och att hen inte 
kände sig sedd. Detta är ett väldigt tydligt exempel på när språket används som maktyttring, 
där språket används som ett sätt att utesluta brukaren (Skau 2001). B tror att detta beror på att 
Försäkringskassan saknar både kunskap och erfarenhet av kontakt med döva personer och att 
bemötandet då blir sämre. Ett bra bemötande menar B är att ha kunskap, förståelse och 
respekt, vilket hen inte upplever att Försäkringskassan hade. A beskriver hur hen upplever att 
dåligt bemötande ofta beror på osäkerhet kring hur man kommunicerar med döva personer. 
Att döva personer har svenska som andraspråk är viktigt att ha i åtanke vad gäller 
kommunikationen. B berättar att det uppstod missförstånd med Försäkringskassan på grund 
av att de har olika förstaspråk och handläggaren inte heller förstod att svenska var B:s 
andraspråk. 
 
Intervjupersonerna poängterade att det inte enbart är den dövas ansvar att se till att det finns 
tolk. Den hörande som inte kan teckenspråk är också beroende av teckenspråkstolk för att 
kommunikationen ska fungera. “När jag träffar en hörande som inte kan teckenspråk så är vi 
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båda i behov av tolk, vi är båda i behov av hjälp i kommunikationen”. Att kommunikationen 
inte fungerar drabbar dock oftast den döva personen. ”För mig då till exempel då räcker det 
inte med samhället i sig, utan jag känner att jag kan få mer information som helhet, 
bemötande, kommunikation, där har jag ju hinder. Det blir lätt missförstånd, och det drabbar 
ju mig då, mig som person”. 
 
D beskriver att det blev svårt för hen i polisförhör då det inledningsvis inte fanns någon tolk 
närvarande, svenskan polisen använde var svårförståelig och när det efter fyra timmar kom en 
tolk insåg hen att hen inte hängt med i vad som hänt. 
 
C berättar om flera gånger då hen haft kontakt med polisen på grund av att kommunikationen 
inte fungerat, exempelvis en situation där hen blev dömd för våld mot tjänsteman för att 
kommunikationen inte fungerade bra mellan hen och en biljettkontrollant på ett tåg. C var på 
toaletten och hade lämnat tågbiljetten vid sin plats.  
 
Biljettkontrollanten öppnade toalettdörren och sa såhär ”UT”, men vänta, vänta lite jag sitter 
här på toaletten, och han var liksom hård och arg och pratade, pratade hela tiden, vänta, vänta 
jag försökte liksom göra mig själv färdig och så öppnade de igen dörren, och så sa de till mig, 
de pratade och jag försökte men vänta, vänta, stopp jag hör ju inte, och han pratade och jag såg 
hur munnen gick men jag förstod liksom inte, jag har biljetten i jackan försökte jag gestikulera 
och jag blev arg och tillslut tog jag liksom bort med honom mot väggen och puttade honom 
”vänta, jag har min jacka, där är biljetten ”och så pratade han och pratade och så gick jag 
vidare, så satte jag mig ner och jag tänkte suck. 
 
C berättar att hen kan känna en oro inför myndighetsbesök, framförallt om det gäller ett nytt 
område som hen inte har så bra koll på. Oron handlar om huruvida det kommer ske 
missförstånd med den hörande personen på grund av att kommunikationen inte fungerar, samt 
vilken attityd hen kommer mötas av kring dövheten. Hen berättar att denna oro försvunnit när 
det varit någon teckenspråkig hen skulle träffa. Hen menar att de då sett på hen på ett annat 
sätt och kunnat hjälpa hen på ett annat sätt. Teckenspråkstolk kan ses som något som behövs 
för att döva ska kunna delta på lika villkor som andra i samhället och är därmed kopplas till 
omfördelning av materiella resurser (Hugemark och Roman 2005). Det verkar även finnas en 
okunskap kring att svenska är dövas andraspråk och att kommunikation i skrift därför inte är 
att föredra framför teckenspråkstolkning. Det handlar då om att undervärdera vikten av 
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teckenspråk för döva och kan kopplas till erkännande (ibid.). Används inte teckenspråkstolk 
kan detta ses som negativ maktutövning då den döva inte har möjligheten att uttrycka sig och 
kommunicera på sitt förstaspråk. Det gör även myndighetens tillgänglighet för döva sämre, 
och kan således även kopplas till föregående kapitel. Vid de tillfällen myndigheterna inte 
bokat tolk kan det vara ett ärligt misstag som inte är menat som en kränkning, men där 
mottagaren kan uppfatta det som en kränkning (Skau 2001). En relevant diskussion här kan 
vara om just begreppet funktionsnedsättning. Det är uppenbart att det är språket, möjligheten 
att kommunicera på sina egna villkor och sitt förstaspråk, som utgör den stora svårigheten för 
döva i dagens samhälle. Enligt SDR definierar sig inte döva som funktionsnedsatta utan som 
en språklig minoritet. Ska man dra jämförelsen längre så definieras inte andra personer som 
har annat förstaspråk än svenska som funktionsnedsatta. 
 
När det gäller våra intervjupersoners positiva erfarenheter kring kommunikationen handlar det 
till stor del antingen om att tjänstepersonen kunde teckenspråk och/eller hade erfarenhet av att 
ha jobbat med döva personer. C berättar om en positiv erfarenhet på Försäkringskassan i 
Örebro, där det jobbade en döv person. “Det är ju fantastiskt bra, då får man ju 
kommunikationen direkt på sitt modersmål, så att, och är det någonting man inte förstår så får 
man det förklarat, fantastiskt bra, jättebra, skönt”. Hen har även som önskemål att det på varje 
myndighet skulle finnas någon person som är teckenspråkig då hen menar att det hade varit 
mycket enklare att kommunicera. A berättar att hen varit i kontakt med dövenheten och har 
bara positiva erfarenheter från den kontakten. Personen A träffade på dövenheten var själv 
döv och teckenspråkig. ”Vi kunde direkt kommunicera med varandra och det kändes mycket 
lättare”. Angående polisförhör beskriver A det som en positiv erfarenhet att hen efter förhöret 
fick läsa igenom vad som sagts och korrigera om något blivit fel, vilket hen uppskattade. D 
berättar att hen var nöjd med sin handledare på missbrukscentrum, D fick bra hjälp och 
handledaren förklarade på ett enkelt sätt så att D förstod. Handledaren på missbrukscentrum 
ville att D skulle träffa någon som hade mer erfarenhet kring döva missbrukare. Dock var den 
personen upptagen och D fick istället träffa en präst som kunde lite teckenspråk. D var också 
nöjd med sin advokat, på grund av att advokaten behandlade D som vilken människa som 
helst, det spelade ingen roll att D var döv.  
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5.4 Audism och särbehandling 
Alla våra intervjupersoner berättade att de upplevt särbehandling på olika sätt, en 
särbehandling som många gånger grundar sig i det stigma (Goffman 1963/1972) som det i 
mångas ögon fortfarande är att vara döv. Ett stigma som leder till förtryck i form av audism. 
D sa att hen blivit van då det är en del av hens vardag. E tyckte att det var märkligt att döva 
måste vara registrerade hos Arbetsförmedlingen för att kunna få pengar till tolk om de vill ha 
fortbildning, även om de har jobb. Hen berättade också att det inte alltid är stora händelser 
utan kan vara mer subtilt, som attityden kring dövas kompetens och att hörande ibland utgått 
ifrån att hen inte kan utbilda sig inom ett specifikt yrke på grund av att hen är döv. Ett 
exempel på denna audism är när D var på Arbetsförmedlingen och arbetsförmedlaren föreslog 
tre stycken “lite enklare jobb som passar döva”. B berättade att hen upplever att hens liv blivit 
begränsat, att döva inte får tillgång till allt de skulle behöva och måste kämpa mycket hårdare 
än hörande för att få sina rättigheter. A berättade att döva ser mer berusade ut än hörande för 
att teckenspråket blir yvigare och att det är vanligt att döva personer omhändertas av polis 
enligt lag (1976:511) om omhändertagande av berusade personer m.m. C menade att det är 
viktigt för döva att ha teckenspråket som ett kommunikationsmedel och det är något som döva 
länge har fått kämpa för, och fortfarande behöver kämpa för. Detta är några exempel på hur 
döva utifrån att de har ett stigma på olika sätt utsätts för särbehandling och audism. 
 
6 Avslutande diskussion 
Det framgår av vår empiri att det är viktigt att kunskapen om döva blir bättre i samhället 
generellt, då alla människor ska ses som likvärdiga och det därför inte ska göras någon 
skillnad i huruvida hörseln fungerar eller inte. Kunskapen är av stor vikt då det verkar som att 
både stigma, negativ maktutövning, samt brist på omfördelning och erkännande grundar sig i 
en utbredd okunskap om gruppen döva. Döva och hörande kan även lära mycket av varandra, 
teckenspråk exempelvis kan vara viktigt även för hörande att kunna om en hörande person 
stöter på en döv person i vardagslivet eller om en hörande person eller någon i dennes 
omgivning skulle bli döv i vuxen ålder. Sedan är det även viktigt att påpeka att det viktigaste 
inte är att alla människor kan teckenspråk. Det handlar snarare om att bemöta varje människa, 
oavsett grupptillhörighet, på ett mänskligt sätt med en bra attityd, samt att bemöta människor 
med öppenhet för något som kanske är okänt för en själv.  
 
Alla intervjupersoner ser dövkompetens som något som är viktigt att de som jobbar inom 
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yrken som innefattar kontakt med andra människor har, och alla intervjupersoner definierar 
dövkompetens på ungefär samma sätt. Vad som ses som viktigt är medvetenhet om att 
svenska är döva personers andraspråk och att det därför hellre ska finnas en tolk tillgänglig än 
att kommunikationen sker i skrift, att känna till dövvärlden, dövas historia och dövkultur, att 
inte se på dövhet utifrån ett medicinskt perspektiv, att ha kunskap om hur döva har det i 
samhället, att ha en bra attityd, samt att kunna se saker och ting från dövas perspektiv. Detta 
är en bra definition på vad erkännande betyder för intervjupersonerna. Det går också här att 
identifiera en intressant motsättning i hur döva personer ser på sig själva och hur de utifrån, 
exempelvis SFS 2001:526, definieras som funktionsnedsatta, vilket också bidrar till att de i 
samhället generellt erkänns som funktionsnedsatta och inte som en språklig minoritetsgrupp 
med en egen historia och kultur.  
 
Det går att utläsa ur resultat och analys att de gånger intervjupersonerna haft negativa 
erfarenheter av kontakt med myndigheter har det handlat om okunskap om döva och deras 
kommunikationssätt, samt okunskap om dövkultur och dövvärlden. Okunskap i sin tur har i 
vissa fall lett till en form av audism där döva inte har setts som lika kompetenta som hörande 
och med det blir dövhet ett stigma. Okunskapen har även lett till att myndighetskontakten i 
vissa fall kommit att handla om dövhet, istället för kontaktens egentliga syfte. Vi anser att det 
inte ska behöva vara den dövas uppgift att utbilda professionella i dövkompetens. 
Tillgänglighet har även varit ett tydligt tema i resultat och analys och det har visat sig att 
tillgänglighet till stor del handlar om omfördelning av materiella resurser. Det finns redan 
lösningar för att myndigheter ska vara lika tillgängliga för döva som för hörande i form av 
alternativa kommunikationssätt, men dessa lösningar används inte i tillräckligt stor 
utsträckning. Det resulterar i att myndigheterna inte blir lika tillgängliga för döva som för 
hörande. Vad gäller tillgänglighet har vi även pratat om språk och makt och vikten av att 
använda ett språk som är lättförståeligt för alla. 
 
Vad gäller kommunikationen har det visat sig vara viktigt att det finns en teckenspråkstolk 
närvarande så att de döva ska kunna uttrycka sig och få information på sitt förstaspråk. Detta 
var även något som vi upplevde som viktigt när vi skulle göra våra intervjuer, men som vi 
skrivit om under metodavsnittet har vi själva under arbetets gång fått erfara att det inte är lätt 
att som hörande privatperson få tillgång till teckenspråkstolk i mötet med döva. Detta är något 
som vi anser är viktigt att ta upp för att det inte alltid ska vara den döva personens ansvar att 
se till så att kommunikationen fungerar. Trots allt är det inte bara den döva som är i behov av 
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tolk utan även vi som hörande, språkbarriären drabbar båda parter och vi anser att det är 
orimligt att ansvaret för att lösa kommunikationssvårigheterna ska ligga enbart på den döva. 
Det kan förstärka bilden av att det är dövheten som är problemet och inte den bristande 
kommunikationen. I det svenska samhället finns det en stark hörselnorm som innebär att 
normen är att kommunikation sker via tal vilket förutsätter att du hör. Om det var lättare att få 
tillgång till teckenspråkstolk i vardagssituationer skulle hörselnormen kanske inte ha lika stor 
betydelse.  
 
Som går att utläsa i avsnittet kunskapsorientering har det skrivits mycket om dövkultur, 
deafhood och dövidentitet kontra den medicinska synen på döva, där dövhet ses som en defekt 
som behöver åtgärdas. I vårt resultat och analys har vi valt att utgå ifrån ett dövkulturellt 
perspektiv då vi fick uppfattningen att det var utifrån detta sätt intervjupersonerna själva såg 
på dövhet och eftersom det också är så Sveriges Dövas Riksförbund definierar dövhet. Vi 
menar då att myndigheter och andra instanser i samhället har ett ansvar att anpassa sina 
verksamheter så att de blir lika tillgängliga för alla. Att döva kan uppleva negativa 
erfarenheter från samhället på grund av att de är döva handlar oftast om samhällets oförmåga 
att anpassa sig till att inkludera alla människor. Även om det skett en stor förändring kring 
synen på döva historiskt sett har det visat sig att det fortfarande finns mycket som behöver 
förändras. 
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8 Bilaga 
Intervjuguide 
Glöm inte att be om exempel och be dem berätta mer! 
Säg till intervjupersonerna direkt att de gärna får fråga om det är något de inte förstår. 
Säg att vi kan maila transkriberingen till dem efteråt så att de får läsa igenom och ändra/lägga 
till saker om de vill. 
 
Du berättar så mycket eller lite du själv vill och du får givetvis avbryta intervjun när du vill. 
Du kommer att vara anonym i uppsatsen, vi spelar in nu men inspelningen kommer att raderas 
när uppsatsen är färdig.  
 
Berätta om oss själva. 
Berätta om uppsatsen. 
 
Berätta lite om dig själv – vem är du? (exempelvis bakgrund, skolgång, ålder, sysselsättning) 
Kan familjen teckenspråk? Hur har det fungerat?  
När upptäcktes det att du är döv? 
 
Vad har du haft för typ av myndighetskontakt? (t.ex. socialtjänsten, försäkringskassan, BUP, 
kriminalvården, polisen, arbetsförmedlingen) 
– Varför? 
– När? 
– Under hur lång tid? – Hur ofta? 
– Har du varit i kontakt med någon annan myndighet? 
 
Har du träffat flera olika personer på myndigheten? 
– Har mötena skiljt sig åt beroende på det? – Hur? 
 
Hur upplevde du att myndighetspersonen/-personerna du träffade reagerade på att du är döv? -
Hur tycker du att de borde ha reagerat? 
 
Var personen teckenspråkskunnig? 
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– Om inte - hur kommunicerade ni?  
– Hur fungerade kommunikationen? 
– Skedde det några missförstånd på grund av att du inte hör eller att ni inte kunde 
kommunicera på teckenspråk? 
 
Upplever du att det är jobbigare att prata med 2 personer, alltså när det finns en tolk med? 
 
Vad har det funnits för utmaningar i mötet? 
Vad har fungerat bra i mötet? 
 
Vad är dövkompetens för dig? 
(Kompetens kring teckenspråk, språkkänsla, dövkultur, visuellt levnadssätt, dövhistoria och 
förståelse om dövas sätt att leva) 
 
Upplevde du att myndighetspersonen hade någon form av dövkompetens? 
– På vilket sätt?  
– Exempel? 
 
Hur upplevde du myndighetens tillgänglighet för döva (till exempel, (bli uppropad) i 
väntrummet, telefon- eller mailkontakt). 
 
Hur kändes det innan besöket? - positiva, negativa, blandade eller neutrala känslor?  
 
Hur kändes det efter besöket? 
– Levde mötet upp till dina förväntningar? 
– På vilket sätt? 
 
Hur förbereder du dig inför myndighetsbesök? 
 
Upplever du att du har blivit orättvist/bristfälligt/felaktigt behandlad av myndigheter någon 
gång på grund av att du är döv? På vilket sätt? 
 
Upplever du att det är någonting som är svårt eller jobbigt i kontakt med hörande som inte kan 
teckenspråk, vad? 
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Har du några andra erfarenheter du vill dela med dig av? 
 
Vad skulle du vilja ändra eller förbättra för alla döva? 
 
Kan vi maila dig senare om vi kommer på något mer i efterhand? 
 
Känner du någon som du tror skulle vara intresserad av att bli intervjuad? Kan du i så fall 
lämna våra mailadresser till hen så hen själv kan kontakta oss? 
